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POVZETEK 
 
Naslov: Računalniško izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje  
 
Izobraževanje starejših za uporabo računalnika in spleta je novejše področje 
izobraževanja, ki pa je trenutno v polnem razvoju in razmahu. Učenje računalništva 
za starejše ponujajo različne institucije in poteka v različnih oblikah.  
V diplomskem delu sem raziskovala, kako poteka učenje računalništva v študijskih 
krožkih na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Na podlagi intervjujev z 
mentorjema ter slušateljicami študijskega krožka računalništva na Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje ugotavljam, da so tisti starejši, ki se učijo računalništvo zelo 
motivirani za učenje računalništva. Srečujejo se tudi z ovirami, ki pa jih večinoma 
uspešno premagujejo. Mentorja in slušateljice študijskega krožka menijo, da 
starejši prek učenja računalništva poleg potrebe po novem znanju zadovoljujejo 
tudi nekatere druge potrebe, npr. potrebo po novih vključenostih, ki jih prinaša 
uporaba računalnika in spleta, potrebo po komunikaciji prek spleta in potrebo po 
druženju. Vpliva pa uporaba računalnika in spleta tudi na kakovost življenja 
starejših. 
 
Ključne besede: učenje računalništva, starejši, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, študijski krožki 
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ABSTRACT 
 
Title: Computer Education at the Third Age University 
 
Teaching the elderly how to use a computer and the internet is a relatively new 
field of education. However, it is developing fast with different institutions currently 
offering a variety of computer courses for the elderly.  
In this diploma, I researched how computer courses are carried out in study circles 
at the Third Age University in Ljubljana. Based on interviews with the mentors, co-
mentors and students of the study circle, I conclude that the elderly who attend 
computer courses are very motivated to learn about the subject. As well as being 
motivated, the students also overcome the majority of barriers they meet.  Both 
mentors and students believe that as well as the need for knowledge, computer 
courses also allow the elderly to meet a number of their other needs. The computer 
and internet fulfills their need for inclusion, as well as the need to communicate and 
socialise. The ability to use a computer and the internet also has an influence on 
their quality of life. 
 
Key words: computer education, the elderly, The Third Age University, study 
circles. 
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UVOD 
 
 
Povprečna življenjska doba se daljša in število starejših se povečuje, zato so 
vprašanja starejših ter njihovega mesta v družbi vse bolj v središču pozornosti 
družbe, strokovnjakov in politikov. Leto 2012 je bilo tudi razglašeno za leto 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Poleg staranja populacije je 
značilnost sodobne družbe tudi hiter razvoj in širjenje novih tehnologij. 
Informacijska družba prinaša mnoge nove možnosti in priložnosti, vendar le, če 
znamo to izkoristiti. Mlajše generacije si ne znamo predstavljati življenja brez 
računalnika in interneta. Računalniško znanje potrebujemo v vsakdanjem življenju 
zato, da vzdržujemo stike s prijatelji in družino, da poglobimo znanje, zadovoljimo 
vedoželjnost, da rešujemo vsakdanja vprašanja kar od doma, plačamo račune, 
kupimo vstopnice za prireditve, naročamo dokumente, pošiljamo fotografije svojim 
najbližjim in še marsikaj. Prav tako kot prvi dve generaciji  lahko z uporabo 
računalnika starejši pridobivajo z vidika kakovosti vsakdanjega življenja. Viri znanja 
so na razpolago na spletu in treba jih je le poiskati, žal pa večina starejših nima za 
to potrebnih znanj.  
 
V Sloveniji smo v uporabi storitev informacijske družbe v evropskem povprečju, 
medtem ko je vključitev starejših precej nižja od povprečja EU. Približno 72 % 
populacije, starejše od 65 let, še nikoli ni uporabljalo računalnika, približno 80 % pa 
še nikoli ni uporabljalo interneta (Uporaba IKT po posameznikih, 10–74 let, 
Slovenija, 2012). Problem vključevanja starejših v sodobno e-družbo je torej 
nadvse aktualen.  
 
 
Pečjak je že leta 1998 v predgovoru dela »Psihologija tretjega življenjskega 
obdobja« zapisal: »Če ne uporabljaš računalnika, si danes star, četudi še nimaš 
tistih let, ki jih družba predpisuje kot mejnik starosti.« (prav tam, str. 8) 
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Uporaba računalnika in spleta ponuja starejšim neomejene možnosti za obogatitev 
življenja ter hkrati večjo neodvisnost. Starejšim, ki so v nemalo primerih fizično in 
družbeno izolirani, uporaba računalnika in spleta ponuja možnost dostopa do 
informacij, do socialne interakcije, kulturnega udejstvovanja, izobraževanja ter tudi 
dostop do potrošniških dobrin.  
 
V diplomskem delu nas bo zanimalo, kako poteka računalniško izobraževanje na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kakšni so motivi udeležencev, kakšne so 
potrebe starejših, s kakšnimi ovirami se srečujejo pri uporabi računalnika in spleta 
ter kako uporaba računalnika ter spleta prispeva h kakovosti bivanja starejših. 
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I. POJMOVNO-TEORETIČNA IZHODIŠČA  
 
 
1 OPREDELITEV STAREJŠIH ODRASLIH  
 
V andragogiki pojem »starejši odrasli« najpogosteje opredeljuje ciljno skupino, ki jo 
sestavljajo ljudje stari 65 let in več1 (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). V 
nekaterih opredelitvah so to osebe, starejše od 60 let; tako jih npr. opredeljuje 
DeSimone (v Bogataj in Findeisen, 2008, str. 7).  
Ko pa so v ciljni skupini obravnavani tudi starejši, ki so še zaposleni, se običajno 
upošteva starost od 50 do 64 let. Vendar pa se različni avtorji ne strinjajo glede 
opredelitve starejših odraslih (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11).  
 
Pečjak (1998) deli starejšo odraslost na štiri podobdobja, ki pa se prepletajo, ker ni 
ostrih meja med njimi. Ta štiri obdobja so od 50 do 60 let ali pozna srednja leta, od 
60 do 70 let ali mlajša starost, od 70 do 80 let ali srednja starost in od 80 naprej ali 
visoka starost.  
Pečjak (1998) navaja tri vidike staranja: kronološki, biološki in psihološki. Pri 
kronološkem vidiku gre za starost osebe na podlagi datuma rojstva, pri biološkem 
vidiku za starost telesa glede na delovanje osnovnih telesnih funkcij in celičnih 
procesov, pri psihološkem vidiku pa gre za to, koliko se oseba sama počuti stara. 
Omenjeni vidiki so sicer povezani, vendar pa se lahko dokaj oddaljijo drug od 
drugega, tako da staranje po enem vidiku ne ustreza staranju po drugem.  
 
Pogosto se za obdobje, ki ga obravnavamo, uporablja tudi izraz tretje življenjsko 
obdobje. Ta izraz je nastal v industrijskem obdobju. Človek naj bi šel skozi prvo, 
drugo, tretje in četrto življenjsko obdobje. V prvem obdobju se šola, da bi postal 
proizvajalec, v drugem obdobju proizvaja, v tretjem je potrošnik in odpisan 
proizvajalec. V četrtem življenjskem obdobju pa je popolnoma izrinjen na rob 
                                 
1 V diplomskem delu za ciljno skupino, ki jo obravnavam namesto skovanke "starejši odrasli" uporabljam krajši 
izraz starejši. Ta izraz uporabljata tudi Kump in Jelenc Krašovec (2010). 
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družbenega dogajanja (Findeisen 1999). V Sloveniji so izraz uvedli z ustanovitvijo 
Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, vendar D. F indeisen opozarja, da 
gre zgolj za ekonomsko opredelitev in da je zato takšna opredelitev danes 
nezadovoljiva. Prav tako je opredelitev nesmiselna tudi z biološkega vidika, saj se 
je to obdobje tako razmahnilo, da vanj spadata dve generaciji moških in kar tri 
generacije žensk, kar pomeni zdrave in invalidne osebe hkrati (prav tam). 
 
D. Findeisen (1999) tudi ugotavlja, da kronološka urejenost življenja po 
posameznih obdobjih zaradi različnih življenjskih izkušenj in poti ni najbolj 
ustrezna, temveč je bolj ustrezno govoriti o stanjih, ki jih človek doseže. Življenjska 
obdobja se namreč v post-moderni družbi prekrivajo in nikakor niso stalna. Izrazi, 
kot so faza, stopnja itn. postajajo preveč tehnicistični za čas, ko se brišejo ločnice 
med etapami življenja. Tretje življenjsko obdobje danes ni več obdobje, ki nastopi, 
ko se človek upokoji, ampak je bolj stanje, ki lahko nastopi tudi večkrat v življenju 
(prav tam; Kump in Jelenc Krašovec 2010). Danes se D. Findeisen (1999) zdi 
primernejši izraz poznejša leta, še posebej zato, ker se kronološko gledano, lahko 
začne zelo zgodaj, že pri štiridesetih. Poleg tega pa izraz poznejša leta bolje 
pokaže, da starost ni neko ločeno obdobje ali stanje v človekovem življenju, ampak 
del in nadaljevanje vsega, kar človek živi.   
 
A. Krajnc (1999) opozarja na to, da se pogosto enačita kategoriji starejši odrasli in 
upokojenci, ki pa se ujemata samo približno. Tudi med upokojenci so namreč mladi 
ljudje, prav tako pa med starejšimi niso vsi upokojeni.  
 
Starost je manj časovni koncept, ampak bolj družbeni konstrukt in vprašanje 
posameznikove interpretacije oziroma njegove »psihološke starosti« (Findeisen 
1999, str. 18). 
 
Zaključimo lahko, da začetek starosti težko določimo, saj je po jem starosti vse bolj 
nedorečen, da je med starejšimi vse več razlik in da nikakor ne predstavljajo 
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uniformne družbene skupine ali kot pravi D. Findeisen (2010, str. 126) »Človek je 
predvsem človek in šele nato star.« 
Da starejši niso homogena skupina, moramo imeti pred očmi tudi vselej, ko 
govorimo o računalniškem opismenjevanju starejših. Imajo namreč različno 
predznanje, različne potrebe, motivacijo, ovire ipd.  
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2 IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH  
 
Ko se človek upokoji, ne pripada več skupnosti nekdanjih sodelavcev, v družbo pa 
se lahko ponovno integrira s pomočjo neke dejavnosti. Tako se ponovno poveže v 
nove socialne skupine, ki bodo v nekem smislu nadomestile manko komunikacije, 
ki je nastal z zamenjavo poklicnega statusa s statusom upokojenca (Brečko 1998). 
 
Človek lahko počne, kar ga zanima in veseli. Z nekaj podpore in svetovanja si 
lahko vsakdo zamisli, kaj bi ga veselilo, kaj ljudje potrebujejo, kaj vidi kot svoj novi 
življenjski izziv. Na ta način lahko naredi veliko za blaginjo vseh. 
Z izobraževanjem se vzpostavljajo možnosti oz. podlage za t. i. »dejavno 
staranje«; izobraževanje vpliva na izrabo in razvoj potencialov starejših in na 
krepitev njihove družbene moči in s tem tudi na zmanjševanje družbene 
marginalizacije (Kump in Jelenc Krašovec 2010). 
 
Izobraževanje starejših bo moralo v prihodnosti še bolj omogočiti starejšim, da se 
bodo z novim znanjem in izkušnjami vključevali v družbeni in gospodarski razvoj. 
Izobraževanje jim bo lahko omogočalo tudi iskanje »druge poklicne poti« ali 
ohranjanje prve, ohranjanje zaposljivosti, vključevanje na trg dela in izključevanje s 
trga dela, prostovoljno delo ipd. Starejši se bodo z izobraževanjem pripravljali na 
razvoj solidarnostne mreže za pomoč sebi podobnim. Na ta način bodo prevzeli 
nase tudi del stroškov za svoj obstoj, saj jih država ne bo več mogla nositi 
(Findeisen 2010).  
 
Izobraževanje starejših odraslih ni zgolj prenašanje znanja ali konstituiranje 
novega znanja. V primeru starejših odraslih je sleherni izobraževalni dogodek, ne 
glede na temo dogodka, tudi izobraževanje za pridobivanje psihološke, družbene, 
ekonomske in politične moči. Vsebina izobraževalnega programa, cilji in smotri 
izobraževalnega programa in metode, ki jih uporabljamo, naj bodo takšni, da 
omogočajo starejšim, da si moč tudi krepijo (Findeisen in Karloff v Karloff 2009). 
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Odnos z družbo je načelo daj-dam. Veliko starejših pa izgubi ta odnos z družbo. Če 
človek noče, da postane odvisen od drugih, mora družbi dajati, da bi sprejemal. 
Najti mora nove načine vključevanja v družbo, ki mu bodo omogočali , da oblikuje 
svojo samopodobo in se razvija (Brečko 1998). K ponovni integraciji starejših v 
družbo danes v Sloveniji veliko pripomore tudi izobraževanje in druženje na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje, ki jo bom predstavila v nadaljevanju.   
 
2.1 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (UTŽO) 
 
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje je prostovoljno, samostojno 
in neprofitno združenje strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih in 
starejših, ki je namenjeno izobraževanju in razvoju starejših. Njegovo osnovno 
poslanstvo je integracija starejših v skupnost (Poslanstvo in področja delovanja 
društva, b. l.). 
 
Zamisli o UTŽO segajo v leto 1984, ko je Dušana Findeisen uvedla prvi 
eksperimentalni izobraževalni program za starejše.  
Temelje današnji univerzi so postavili v okviru Andragoškega društva in na pobudo 
prof. Ane Krajnc leta 1986. Univerza je enajst let delovala kot sekcija 
Andragoškega društva, danes pa deluje v sklopu samostojnega društva 
(Zgodovina Univerze za tretje življenjsko obdobje, b. l.). 
Študij na UTŽO je usmerjen k doseganju kognitivnih (učnih), skupnostnih (v dobro 
skupine in družbenega okolja) in akcijskih ciljev (razstave, koncerti, prevodi, 
raziskave, svetovanje, pomoč, boljšanje lokalnega okolja, spodbujanje kulturne, 
ekonomske ter socialne dejavnosti v lokalnem okolju). Študij je torej usmerjen na 
doseganje širših učinkov učenja. Ne gre zgolj za prenašanje znanja, temveč za so-
ustvarjanje novega znanja ter izboljšanje življenja starejših ter skupnosti, ki jim 
pripadajo (Univerza za tretje življenjsko obdobje se predstavi, b. l.). 
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Temeljna izobraževalna oblika je študijski krožek, ostale izobraževalne oblike pa so 
še predavanja, študijska potovanja, izobraževalni tabori, učenje v parih, 
raziskovalno učenje, poletna univerza za tretje življenjsko obdobje, študijske 
izmenjave slušateljev … (Šantej 2003).  
Društvo ima tri sekcije. 
 Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, ki povezuje neformalno 
mrežo 45 slovenskih univerz 
Izobraževanje starejših v okviru mreže slovenskih univerz za tretje življenjsko 
obdobje je danes najbolj razširjena mreža v izobraževanju odraslih v Sloveniji. 
UTŽO delujejo tudi v manjših krajih, kar je zelo pomembno za zmanjševanje 
neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja (Slovenska univerza za tretje 
življenjsko obdobje, b. l.). V 42-tih krajih po Sloveniji deluje 45 univerz z več kot 
20 000 študenti, 2000 mentorji in 1000 prostovoljci (Findeisen 2011, str. 15).  
 
 Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani 
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je najpomembnejša sekcija 
Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.  
V začetku študijskega leta 2011/12 je štela 3428 študentov, od tega je bila večina 
žensk (88 %) in le 12 % moških. Študentje so zelo različne starosti od 
petdesetletnih invalidskih upokojenk in upokojencev pa tja do pozne starosti. 
Povprečna starost starejših študentov je 64 let. Struktura študentov po starosti je 
bila v študijskem letu 2011/12 naslednja: do 45 let: 0,1 %, 46–53 let: 0,7 %, 54–60 
let: 17 %, 61–65 let: 30 %, 66–70 let: 21 %, 71–80 let: 26 %, 81–90 let: 4 %, nad 
90 let: 0,1 % in brez podatka: 1,2 %. (Findeisen 2011, str. 10–12). 
Največ slušateljev ima dokončano srednjo šolo (35 %), nato visoko šolo (31 %), 
sledi višja šola (23 %), nato osnovna šola (4 %) ter magisterij in doktorat: (4 %) in 3 
% brez podatka (prav tam). 
Decembra 2011 je na UTŽO v Ljubljani delovalo 293 študijskih skupin. Največ 
študentov se je vključilo v naslednje študijske krožke: angleški jezik, računalništvo, 
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umetnostna zgodovina, geografija, hortikultura, keramika, španščina, italijanščina, 
zgodovina, francoščina, medsebojni odnosi, slikarstvo, nemščina idr. (prav tam). 
 
 Inštitut za raziskovanje in razvoj 
Predmet delovanja te sekcije je razvojno, raziskovalno in projektno delo na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni na področju izobraževanja in drugih vprašanj 
starejših (Poslanstvo in področja delovanja društva, b. l.). 
 
 
2.1.1 Študijski krožki (ŠK) 
 
Od vsega začetka UTŽO je temeljna organizacijska oblika in metoda učenja 
študijski krožek.  
»Študijski krožek je demokratična oblika izobraževanja, ki temelji na vzajemnem 
učenju in delovanju. Je neformalna oblika učenja odraslih, ki jo tvori majhna 
skupina petih do dvanajstih enakopravnih ljudi, ki si želijo v danem trenutku 
uresničiti podobne cilje.« (Interno učno gradivo za izobraževanje mentorjev 
študijskih krožkov 2006, str. 5) Člani ŠK naj bi se srečali vsaj petkrat, da bi se 
načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa 
presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol mesecev (Urh v Bogataj 2012, str. 
11). 
 
Titmus (v Mijoč idr. 1993) opredeli študijski krožek kot prostovoljno zbiranje ljudi, da 
bi se vzajemno učili in si pri tem pomagali. Bild (v Mijoč idr. 1993) pravi: »Ni 
študijskega krožka brez njenih članov, mentorja in animatorja«. Tako je tudi v ŠK 
na UTŽO. Mentor skrbi za načrtovanje učnih vsebin in metod dela, za sistematično 
doseganje dogovorjenih učnih ciljev in kakovost učenja. Mentor ima dve bistveni 
nalogi. Skrbeti mora za to, da študij poteka po dogovorjenem načrtu ter da opravlja 
socialnoemocionalno vlogo: posluša, spodbuja, navdušuje ipd. (Mijoč idr. 1993). 
Animatorja izberejo študentje iz svojih vrst. Njegova naloga je povezovanje 
študentov študijskega krožka, povezovanje z drugimi študijskimi krožki, z vodstvom 
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UTŽO ter širšim okoljem. Poleg mentorja so tudi slušatelji sami s svojimi 
izkušnjami, odkrivanjem, znanjem in kulturo vir učenja skupine. Odnosi v krožku 
so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in 
načrtovano (Študijski krožki – Osebna izkaznica, b. l.). 
 
Študijski krožki starejšim pomenijo več kot samo učno skupino. Nadomesti jim tudi 
pomanjkanje pripadnosti drugim socialnim skupinam (Mijoč idr. 1993). V njih 
vladajo tudi čustveni odnosi, navezanost in soodgovornost, podpora in pomoč. 
Izobraževanje tako osmisli življenje starejših. Starejši želijo poleg novega znanja 
tudi nekaj doživeti ter se prijateljsko navezati na mentorja in druge udeležence 
(Krajnc 1999). Med seboj so tesno povezani in tudi mentorja sprejmejo za svojega. 
Med enim in drugim srečanjem se slušatelji veliko naučijo doma, tako da iščejo 
informacije, preverjajo naučeno znanje ipd. Stike med seboj vzdržujejo tudi izven 
predavalnic (Prostovoljno učenje računalništva v dvoje 2011).   
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3 MOTIVI STAREJŠIH ZA IZOBRAŽEVANJE 
 
 
Starejši se izobraževanja udeležujejo iz različnih razlogov. A. Šantej (2003) meni, 
da povečanje obsega prostega časa ali sprememba v življenjskem slogu ni tisto, 
kar privede starejše v izobraževanje, ampak gre za motive, ki imajo svoje korenine 
v preteklosti. Velikokrat se starejši učijo to, kar so si že dolgo želeli, pa do tega 
znanja niso mogli priti. Nekateri želijo znanje obnoviti ali pa nadgraditi. Veliko se jih 
uči, ker želijo pomagati članom družine ali vzpostaviti bogatejši odnos z njimi , ali pa 
si želijo bolje razumeti sebe in ljudi okoli sebe, razumeti družbena dogajanja ter biti 
v stiku z ljudmi drugih generacij. Nekateri se vključujejo v izobraževanje, ker 
preprosto morajo ves čas biti z nečim zaposleni, saj jih je strah, da se jim bo sicer 
življenje »ustavilo«, največkrat pa jih k učenju vodita vedoželjnost ter želja po 
ugodju, ki se sproža ob učenju (Šantej 2003). 
 
D. Findeisen (1999, str. 241) pravi, da je odločitev za izobraževanje odvisna od 
celote predhodnih izkušenj starejših odraslih z izobraževanjem in od vrednot, ki 
vladajo v njihovem socialnem okolju. D. Findeisen (2010) še meni, da obstaja 
bistvena razlika med izobraževanjem odraslih ter izobraževanjem starejših. Starejši 
se ne izobražujejo zgolj za vzdrževanje zaposljivosti in za delo, ampak predvsem 
za življenje, ki jim prinaša kopico sprememb. 
 
Najmočnejši motivacijski dejavniki med starejšimi v razvitih zahodnoevropskih 
državah in ZDA so: 
 kognitivni interes (intelektualna radovednost) 
 želja po učenju 
 osebna rast in zadovoljstvo (užitek pri učenju, občutek samoizpolnitve ipd.) 
 socialni odnosi (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137).  
 
Podatki raziskav v Sloveniji (iz leta 1987 in 1998) kažejo, da je kot motive za 
izobraževanje večina starejših od 60 let navajala motive, ki tvorijo skupni motiv: 
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povečati uspešnost svojega delovanja. Med te motive so vključeni odgovori, kot 
npr. »pridobiti znanje, omogočiti si svoj razvoj«, »izboljšanje svojega položaja«, 
»uspešnost pri delu, poklicu, stroki«, »obvladovanje odnosov v družbi, uveljavitev« 
ipd. Kot zelo pomembni motivi so se pokazali tudi veselje pri učenju, osebnostna 
rast, druženje in lažje soočanje s spremembami in novostmi . V vzorcu prve 
raziskave je med starimi 61 let in več 81,4 % upokojencev, medtem, ko so v 
drugem vzorcu raziskave zajeti le odrasli do 65 leta starosti (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 116).  
V raziskavi leta 2004 se je največ starejših od 60 let odločilo za izobraževanje 
zaradi družabnih stikov (64 %), veselja do učenja in izobraževanja (61%) ter 
uspešnost pri delu in stoki (32 %) (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 26). 
 
Večina starejših, ki se izobražujejo, je notranje motiviranih. Vključevanje v 
izobraževanje jim pomeni samouresničevanje, zadostitev intelektualne 
radovednosti, obvladovanje lastnega življenja in obenem možnost za 
vzpostavljanje novih prijateljskih vezi in medsebojno pomoč (Kump in Jelenc 
Krašovec 2010, str. 115). 
 
Vendar pa Kump in Jelenc Krašovec (2010) opozarjata na to, da je motivacija za 
učenje in izobraževanje v starosti pogosto šibka. Izobraževalna ponudba mora 
zato poleg novega znanja nuditi tudi socialno oporo in pomoč starejšim.  
3.1 MOTIVI STAREJŠIH ZA UČENJE RAČUNALNIŠTVA 
 
Glavni motiv, zaradi katerega se starejši udeležujejo izobraževanj za uporabo 
računalnika, je gotovo računalniško opismenjevanje (Findeisen 2003). 
Starejši želijo pridobiti t. i. e-kompetence, ki so ključne za posameznikovo 
izobraževanje, udejstvovanje v družbi ter za dostopanje do vedno več vsakdanjih 
storitev, kot so npr. e-uprava, e-bančništvo, e-nakupovanje, e-izobraževanje … 
(Vehovar in Prevodnik 2011).  
Obstajajo še drugi motivi za računalniško opismenjevanje, npr. vedoželjnost, 
izboljšanje počutja, osmislitev prostega časa ipd. (Findeisen 2003).  
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Starejši sicer niso zgodnji osvajalci novih tehnologij, vendar se s splošno 
prepoznavnostjo, enostavno uporabnostjo, cenovno dostopnostjo ter z uporabnimi 
aplikacijami počasi veča število tega segmenta uporabnikov. Tuje raziskave 
(Lenarčič in Ramovš 2006, str. 18) tudi razbijajo stereotip, da so stari ljudje 
tehnofobi oziroma da jih ne zanima uporaba novih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij (IKT).  
Raziskava »Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji« (Ramovš 
2012), ki je bila narejena na reprezentativnem vzorcu prebivalstva, starega 50 in 
več let je, pokazala, da bi se petina te populacije, rada takoj naučila uporabljati 
računalnik. Skoraj tri četrtine slovenskih 50-letnikov in starejših, ki računalnika ne 
zna uporabljati, pa  se tega ne želi naučiti. Ramovš (prav tam, str. 27) ugotavlja, da 
bi najprej morali tem, ki se želijo naučiti uporabo računalnika, to omogočiti, 
vzporedno pa bi moralo potekati informiranje večine ostalih ljudi te starosti, ki se 
uporabe računalnika ne želijo naučiti, da bi vsaj del teh ljudi spremenil stališče o 
pripravljenosti za učenje računalništva. Da pa jih motiviramo za učenje 
računalništva, moramo najprej poznati razloge njihovega odklonilnega stališča. 
 
Motivacijo za računalniško izobraževanje je treba spodbuditi z dajanjem poudarka 
na praktično uporabo računalniških programov (Karloff 2009). Tudi Papič (2012) 
pravi, da mora imeti računalniško izobraževanje uporabno vrednost. Pri uvajanju in 
približevanju IKT moramo biti pozorni na to, da je ne uvajamo kar tako, zaradi 
tehnologije same, ampak kot posledico potreb ljudi in kot orodje za lažje doseganje 
ciljev, ki si jih zastavimo kot posamezniki ali družba (Mesec 2011). Vsebine bi 
morale biti bolj zasnovane tudi za potrebe trenutnih neuporabnikov ter 
preglednejše organizirane oz. predstavljene, privlačnejše in v slovenskem jeziku. 
Potrebno bi bilo večje vlaganje v razvoj prilagojene računalniške in programske 
opreme potrebam starejših (glede na najpogostejše težave, npr. slabovidnost, sluh 
in blažje oblike motorične oviranosti) (Vehovar in Prevodnik 2011, str. 7).  
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4 POTREBE STAREJŠIH 
 
 
Če želimo ljudi izobraževati, moramo najprej poznati in upoštevati njihove potrebe. 
D. Findeisen (1999, str. 71) pravi, da so potrebe starejših z vidika izobraževanja 
zanimive, ker so eden bistvenih zavednih ali nezavednih motivov za udeležbo 
starejših v izobraževanju in obenem eno temeljnih izhodišč za razvoj njim 
namenjenih izobraževalnih programov.  
 
Ramovš (2003, str. 88) navaja človeške razsežnosti, v okviru katerih ima človek 
specifične potrebe: 
 biofizikalna razsežnost (potrebe po rasti, zdravju, hrani, tekočini, gibanju 
itd.)  
 psihična razsežnost (potreba po informacijah, užitku, varnosti ipd.)  
 noogena razsežnost (potreba po svobodi, odgovornosti, življenjski 
orientaciji)  
 medčloveško družbena razsežnost 
 zgodovinsko kulturna razsežnost  
 eksistencialna razsežnost.  
 
Svoj največji razpon v tretjem življenjskem obdobju dosegajo predvsem zadnje tri 
omenjene človeške razsežnosti v okviru katerih se posvečam trem temeljnim 
potrebam. 
 
 Potreba po osebnem medčloveškem odnosu 
 
Star človek potrebuje reden osebni stik z nekom, ki ga ima za svojega. V 
tradicionalni družbi je bil to nekdo v krvnem sorodstvu oz. nekdo v krajevnem 
sosedstvu. Z zatonom tradicionalne družbe pa sta krvno sorodstvo in krajevno 
sosedstvo nadomestila nekrvno sorodstvo in nekrajevno sosedstvo, kjer so ljudje 
povezani po lastni pobudi in prijateljskem načelu. Če star človek nima zadovoljene 
potrebe po osebnem medčloveškem odnosu, se počuti osamljenega in 
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malodušnega. Pri današnjih starih ljudeh je potreba po osebnem medčloveškem 
odnosu med najmanj zadovoljenimi, zato je osamljenost ena od njihovih najbolj 
razširjenih in najhujših stisk (prav tam, str. 93–120). 
 
Tudi Krajnc (1999, str. 16) pravi, da potrebuje človek druge ljudi za zadovoljevanje 
osnovnih psihosocialnih potreb. Ko se ljudje upokojijo, ne spadajo več v prejšnje 
skupine, kot so bili vajeni (npr. delovna skupina), in tudi ne zadovoljujejo svojih 
potreb več tam, kjer so bili navajeni. Človek si mora zato poiskati druge skupine, ki 
jim bo pripadal, sicer se kmalu znajde izoliran na robu družbe. V medosebnih 
odnosih naj bi oba, ki vstopata v odnos, odkrivala in zadovoljevala svoje potrebe 
(Brajša v Krajnc 1999, str. 16). 
 
 Potreba po predajanju življenjskih izkušenj in spoznanj mladi in srednji 
generaciji 
 
Ves kulturni napredek človeštva temelji na človekovi temeljni potrebi, da preda 
svoje življenjske izkušnje in spoznanja drugim ljudem in kulturi nasploh. V 
preteklosti so bile pomembne predvsem izkušnje starih ljudi v zvezi z delom, 
delovnimi postopki, orodji, vremenom ipd. Danes so tovrstne izkušnje zaradi 
hitrega materialnega napredka mlajšima generacijama nepotrebne, pač pa so v 
ospredju življenjske izkušnje o medčloveškem sožitju, o globljem notranjem 
dogajanju v človeku, o spoprijemanju s prijetnim in težavnim v življenju. 
Pomembno je tudi, da se star človek sam uči; namreč če sam ni odprt za 
sprejemanje novih spoznanj in izkušenj, njegova spoznanja in izkušnje ne bodo 
zanimive za mlajše (Ramovš 2003, str. 93–120). 
Če v starosti človek ne more zadovoljiti potrebe po predajanju svojih življenjskih 
izkušenj in spoznanj mladi in srednji generaciji, doživlja svoje dotedanje življenje 
kot nesmiselno (prav tam). 
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 Potreba po doživljanju smisla starosti 
 
Prvi pogoj za osebno iskanje smisla starosti je, da človek sprejme starost kot 
posebno obdobje življenja, ki ima svoje posebne možnosti in naloge, prav tako pa 
svoje osebne omejitve in težave (prav tam). 
Človek lahko smisel uresničuje z ustvarjalnim delom ter doživljanjem bogastva 
medčloveškega sožitja, narave in kulturnega bogastva. Delovne in doživljajske cilje 
si mora postavljati človek ves čas, saj lahko zlasti če je zdrav, stori in doživi še 
marsikaj lepega, za kar prej morda ni bilo časa ali denarja. Star človek, ki ne 
doživlja smisla svoje starosti, ostane brez energije za opravljanje številnih nalog, ki 
bi jih sicer zmogel, in za kljubovanje starostnim težavam (prav tam). 
 
Ramovš (2003, str. 88) opozarja, da je kakovost življenja na stara leta skupna 
raven uravnotežene zadovoljenosti vseh potreb v vseh šestih razsežnostih 
človekovega življenja. Stari ljudje so lahko npr. dobro materialno preskrbljeni, 
vendar so lahko nezadovoljni, ker so osamljeni. 
Da človek ohrani svoje osebno ravnotežje, morajo biti zadovoljene vse osnovne 
potrebe, značilne za vse ljudi. Ne zadostujeta samo toplota in hrana, človek mora 
čutiti, kam pripada, kaj ljudem pomeni, imeti mora možnost, da se razvija in uči, da 
zadovolji potrebo po lepem in se lahko pred ljudmi izkaže (Krajnc 1999, str. 10).  
Družbeno okolje starejšemu največkrat omogoči, da zadovolji primarne biološke 
potrebe, ne pa tudi psiho-socialnih (višjih), čeprav so le te izjemnega pomena za 
občutenje globlje sreče, za spokojnost in bogastvo notranjega življenja (Maslow v 
Findeisen 1999, str. 78). Poleg tega zadovoljeni ljudje naredijo in pomenijo več tudi 
za skupnost, saj so manj egoistični in bolj obrnjeni k ljudem (Findeisen 1999, str. 
93). 
 
D. Findeisen (2002) govori o čustvenih, kognitivnih in socialnih potrebah ter 
potrebah po vrednotah, ki so prisotne skozi celo življenje, spreminja pa se njihova 
hierarhija. Omenjene psihosocialne potrebe mora človek zadovoljevati v različnih 
okoljih, ki jim pripada: v družini (s partnerjem, otroki, vnuki itd.), v skupnosti (z 
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bivšimi sodelavci, s sošolci, z mentorjem) in v družbi (v izobraževalni ustanovi, 
znotraj občine, države itd.).  
 
McClusky (v Fisher in Wolf 1998, str. 10) razvršča potrebe starejših v 5 kategorij. 
 
 Spoznavne potrebe 
Pri zadovoljevanju spoznavnih potreb si pogosto starejši najprej želijo pridobiti tista 
znanja in spretnosti, ki so del splošne usposobljenosti in povečajo vse ostale: 
jezikovne spretnosti, obvladovanje računalnika in interneta itd.   
 Potrebe po izražanju 
Z vidika potreb po izražanju gre za izražanje vsega, kar se je v življenju nakopičilo 
npr. usposabljanje za kreativno pisanje, slikarstvo, ipd. Ob teh dejavnostih starejši 
doživljajo osebno zadovoljstvo in zato pomembno vplivajo na doživljanje 
kakovostne starosti. 
 
 Potrebe po sodelovanju in druženju 
Izobraževanje daje posamezniku možnost, da naveže stike z drugimi ljudmi in tako 
zadovolji potrebe po pripadnosti in koristnosti. 
 
 Potrebe po vplivanju 
Starejši ljudje so zakladnica modrosti in izkušenj, ki jih družba potrebuje, vendar 
tega še ne zna izkoristiti.  
 
 Potrebe po samouresničevanju 
K potrebam po samouresničitvi težijo tisti starejši, za katere je življenje 
intelektualna dogodivščina. 
 
D. Findeisen (1999, str. 77) opozarja na to, da starejši človek nima zgolj nekaterih 
potreb, značilnih za obdobje starosti, pač pa je predvsem človek z vsemi potrebami 
in šele nato star. Tudi A. Krajnc (1999, str. 10) pravi, da so osnovne psihosocialne 
potrebe, kot so potreba po varnosti, socialni pripadnosti in ljubezni, po spoštovanju 
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in samospoštovanju, potreba po znanju, estetske potrebe in potrebe po 
samopotrjevanju skupne vsem ljudem, ne glede na starost, spol, raso ali 
nacionalnost. 
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5 RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE STAREJŠIH 
 
 
5.1 ALI OBSTAJA POTREBA PO RAČUNALNIŠKEM 
OPISMENJEVANJU STAREJŠIH?  
 
Staranje prebivalstva je proces, ki se mu tudi v Sloveniji ne bomo izognili. Zaradi 
zniževanja rodnosti, zmanjševanja smrtnosti oz. daljšega trajanja življenja se 
močno spreminja sestava prebivalstva – prebivalstvo je vse starejše. O staranju 
prebivalstva govorimo takrat, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo 
(pogosto je to 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo. Delež starejših (65 let 
in več) je v začetku osemdesetih let 20. stoletja znašal 10 %, od leta 1987 pa se 
stalno povečuje in je leta 2004 že presegel 15 % (Vertot 2010, str. 7–20). Glede na 
rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva EUROPOP2010 bo imela leta 2060 
Slovenija blizu 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let skoraj tretjina 
(Razpotnik 2011). 
Generacija starejših torej postaja čedalje številčnejša, obenem pa doživljamo hiter 
napredek informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki so povzročile nastanek in 
razvoj informacijske ali t. i. e-družbe. Na področju IKT se soočamo s silovitim, 
nezadržnim in intenzivnim razvojem. Tovrstni razvoj pa ne prinaša sprememb samo 
na ožja tehnološka področja, ampak posega v vse pore posameznikovega in s tem 
tudi družbenega življenja (Lenarčič 2005a). 
Adler (2002) govori o dveh »mega trendih«, tehnološkem in starostnem. Obe 
spremembi sta že vplivali na družbo 20. stoletja, še večji vpliv pa bosta imeli na 
družbo 21. stoletja.  
V Sloveniji smo glede uporabe storitev informacijske družbe v povprečju držav EU-
27, medtem ko je vključitev starejše generacije nižja od povprečja EU. Razvitost 
specifičnih e- kompetenc v Sloveniji je nad povprečjem EU, le starejši od 55 let 
zaostajajo v vseh pogledih in znižujejo primerjalni položaj Slovenije z EU (Vehovar 
in Prevodnik 2011). 
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V prvem četrtletju 2012 je imelo računalnik v Sloveniji (namizni računalnik, 
prenosni računalnik, tablični računalnik, ročni računalnik ali dlančnik) 76 % 
gospodinjstev. Dostop do interneta je imelo v tem obdobju 74 % vseh 
gospodinjstev. Večina gospodinjstev uporablja širokopasovne internetne povezave 
(73 % vseh gospodinjstev oz. 99 % gospodinjstev, ki so imela dostop do interneta). 
Med osebami, starimi 16–24 let, je bilo rednih uporabnikov računalnika2 kar 98 %, 
rednih uporabnikov interneta3 97 % in rednih uporabnikov mobilnih naprav za 
dostop do interneta4 74 %. Med osebami, starimi 65–74 let, pa je bilo rednih 
uporabnikov računalnika 20 %, rednih uporabnikov interneta 17 % in rednih 
uporabnikov mobilnih naprav za dostop do interneta le 2 % (Uporaba IKT po 
posameznikih, 10–74 let, Slovenija, 2012).  
 
Delež uporabnikov računalnika in interneta po starosti prikazujeta tudi naslednja 
grafična prikaza. 
 
 
                                 
2 Redni uporabniki računalnika so osebe, ki so uporabljale računalnik v zadnjih treh mesecih.  
3 Redni uporabniki interneta so osebe, ki so uporabljale internet v zadnjih treh mesecih.  
4 Redni uporabniki mobilnih naprav za dostop do interneta so osebe, ki so uporabljale mobilne 
naprave za dostop do internata v zadnjih treh mesecih. 
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Grafikon 1: Delež rednih uporabnikov računalnika po starosti 
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Vir: Uporaba IKT po posameznikih, 10–74 let, Slovenija (2012). 
 
Grafikon 2: Delež rednih uporabnikov interneta po starosti  
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Vir: Uporaba IKT po posameznikih, 10–74 let, Slovenija (2012). 
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Ko govorimo o digitalni vključenosti, seveda ne smemo prezreti deleža tistih, ki še 
nikoli niso uporabljali računalnika oz. interneta. Približno 72 % populacije, starejše 
od 65 let, še nikoli ni uporabljalo računalnika, približno 80 % pa še nikoli ni 
uporabljalo interneta. Vendar pa se delež starejših uporabnikov računalnika in 
spleta iz leta v leto povečuje (prav tam). 
 
Obstajajo torej velike razlike glede vključenosti v e-družbo po starosti, zato lahko 
govorimo o medgeneracijskem digitalnem razkoraku. Razlog je lahko to, da so to 
generacije, ki so se v zadnjih 10–20 letih zgodaj upokojevale in so se ravno 
izognile uvajanju novih tehnologij na delovnem mestu, po upokojitvi pa je bistveno 
težje osvojiti nove tehnologije (Kobe 2004; Vehovar in Prevodnik 2011). 
 
E-vključenost starejših bo z upokojevanjem sedanjih in bodočih aktivnih generacij 
postajala objektivno manjši problem, saj bodo starejši že seznanjeni z novimi 
tehnologijami. Vendar pa, kot opozarja Kobe (2004), bo ta problem v nekem 
obsegu vedno obstajal, ker informacijske tehnologije zastarevajo mnogo hitreje kot 
populacija. Uporabniki morajo torej vedno znova biti pripravljeni na obnavljanje 
svojih sposobnosti in kompetenc, sicer ne bodo sledili napredku. V. Dolničar (2008) 
omenja tudi t. i. drugi digitalni razkorak, ki se nanaša na vrzel pri izkušnjah v 
uporabi interneta. Tisti, ki do interneta dostopajo dlje, imajo namreč občutno 
prednost pred tistimi, ki so ga šele začeli uporabljati. Predvideva se, da bo prvi oz. 
osnovni digitalni razkorak sčasoma izginil, medtem ko bo izkustveni oz. 
uporabniški razkorak še vedno obstajal.  
 
5.2 ZAKAJ JE POMEMBNO, DA STAREJŠE VKLJUČUJEMO V E-
DRUŽBO?  
 
E-vključenost je nujna za socialno pravičnost, saj zagotavlja enakovreden položaj v 
družbi znanja (Krajnc 2012). V akademskem svetu teoretiki utemeljujejo celo 
potrebo po re-definiciji koncepta pismenosti, v tradicionalnem smislu definiranega 
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kot sposobnost branja in pisanja (Vehovar in Prevodnik 2011). Po definiciji projekta 
Raba interneta v Sloveniji (RIS) je informacijsko pismen državljan, »takšen 
posameznik, ki je sposoben digitalno komunicirati, uporabljati sodobne tehnologije 
in digitalna orodja, predvsem pa zna hitro in učinkovito poiskati, obdelati in 
uporabiti informacijo. Ob tem je poudarjena aktivna in samostojna vloga 
posameznika za nadaljnje izobraževanje in razvoj, s čimer sodeluje v sodobnih 
societalnih procesih življenja, dela, učenja in se izogne družbeni izključenosti.« 
(Vehovar in Prevodnik 2011, str. 8) 
Večja e-vključenost starejših ima globok socialni, politični, gospodarski in splošno 
družbeni pomen. Za starejše pomeni veliko izboljšanje kvali tete življenja (Kobe 
2004, str. 19–22). Uporaba računalnika in spleta lahko starejšim v določeni meri 
omogoči tako neodvisnost kot tudi večjo stopnjo vključenosti v družbo, poleg tega 
pa ima tudi določene učinke na psihično počutje posameznikov. Posamezniki, ki 
niso imeli priložnosti, da bi se naučili uporabo novih IKT, imajo zaradi tega pogosto 
občutek manjvrednosti, z uporabo računalnika ter spleta pa se poveča tudi njihova 
samozavest ter občutek enakopravnosti in enakovrednosti (Lenarčič 2005a).  
 
Nikakor pa ne smemo pozabiti na tiste, ki se ne želijo vključiti v informacijsko 
družbo. Nihče namreč nima pravice prepričati nekoga, ki noče uporabljati 
računalnika in spleta, v nujnost uporabe le-teh. Lenarčič (2005a, str. 34–35) pravi, 
da je naloga nadaljnjih razvojnih politik informatizacije, da poskrbi, da posamezniki, 
ki niso in tudi nočejo biti informatizirani, ne ostanejo izključeni iz širšega 
družbenega življenja. Tudi Mesec (2011) se strinja, da ne smemo še dodatno 
izključiti že izključenih, ampak jim moramo na druge načine (ne digitalne) omogočiti 
participacijo v družbi in zavarovati osnovne človekove pravice.  
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5.3 NOVE MOŽNOSTI/PRILOŽNOSTI, KI JIH STAREJŠIM PRINAŠA 
UPORABA RAČUNALNIKA IN SPLETA 
  
Z uporabo računalnika lahko starejši prav tako kot prvi dve generaciji pridobivajo z 
vidika kakovosti vsakdanjega življenja (Lenarčič 2005a). 
 
Med ključne prednosti, ki jih uporaba spleta prinaša, so naslednje: izboljša se 
komunikacija z družino in prijatelji, imajo več podpore pri samostojnem življenju v 
domačem okolju, izboljša se dostopnost do zdravstvenih in medicinskih storitev, 
izboljšajo se možnosti dostopa do informacij in opravljanja različnih transakcij, 
pridobijo se boljše možnosti za vseživljenjsko učenje in delo, hkrati pa se ustvarjajo 
nove možnosti za preživljanje prostega časa (Adler 2002, str. 10–18; Adler 2006, 
str. 1–2).  
5.3.1 Izboljšanje komunikacije z družino in prijatelji 
 
Izboljšanje komunikacije z družino in prijatelji je najbolj prepričljiv razlog, zakaj 
uporabljati internet. Tako za starejše kot tudi za mnogo mlajše je namreč uporaba 
e-pošte najbolj priljubljena uporaba spleta. Z dodajanjem slik in video posnetkov je 
komunikacija še bogatejša, kot jo lahko zagotovimo z besedilom oz. z glasovno 
komunikacijo. Internet omogoča tudi video-konference, kjer pride do kombinacije 
vizualnega in slušnega stika (Adler 2002; Adler 2006). 
Starejšim splet omogoča, da ohranjajo stike s svojimi prijatelji ter sorodniki, četudi 
so geografsko oddaljeni. Tako so starejši obveščeni, kaj se dogaja npr. z njihovimi 
vnuki ali pa vzpostavijo stik s sorodniki in znanci iz tujine, ki jih niso videli že več let 
ali desetletij (prav tam).  
Danes se veliko govori o tem, da uporaba računalnika in spleta vodi k nemobilnosti 
oz. prostorski izolaciji posameznikov. Vendar Lenarčič (2005a) opaža, da lahko 
govorimo o tem zgolj v določenih primerih, in sicer, ko oseba svojo celotno 
komunikacijo veže prvenstveno na nove IKT, hkrati pa tudi omeji svojo fizično 
mobilnost le na bivalno okolje. »Popolnoma nasprotni učinek pa uporaba tovrstnih 
tehnologij doseže pri starejših, ki so lahko fizično omejeni v gibanju in jim lahko 
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uporaba spleta omogoča »uspešno premagovanje fizičnega prostora in 
vključevanje v družbo« (Lenarčič 2005a, str. 32–33). 
5.3.2 Boljše možnosti za vseživljenjsko učenje in delo 
 
Vseživljenjsko učenje je ključni element aktivnega staranja. Tako kot telesna 
dejavnost pripomore k boljši fizični kondiciji, tako je tudi miselna aktivnost 
bistvenega pomena za ohranjanje kognitivnih funkcij.  
Starejši lahko na spletu dopolnijo svoje znanje o tem, kar so prebrali v literaturi ali 
časopisu, slišali na radiu ali TV, skratka praktično o vsem, kar jih zanima. Lahko se 
učijo tudi prek spletnih tečajev. To je velika prednost uporabe računalnika zlasti za 
tiste, ki so mobilno omejeni. 
Z uporabo svetovnega spleta se razširijo možnosti za učenje ter dostopanje do 
znanja, kar bo starejšim tudi lahko pomagalo ohranjati delovna mesta ter podaljšati 
kariero (Adler 2002). 
Viri znanja so na razpolago na spletu. Internet zahteva od nas veliko časa za 
iskanje, ne zahteva pa telesne sile. Vsakdo lahko poteši vedoželjnost, ne da bi 
zapustil prag svojega stanovanja (Findeisen 2005, str. 5). 
5.3.3 Izboljšanje zagotavljanja zdravstvenih in medicinskih 
storitev  
 
Adler (2002) vidi zagotavljanje zdravstvenih storitev prek spleta kot največji 
potencial, ki vpliva na življenje starejših. S staranjem se namreč povečajo stroški 
zdravstvenih storitev, ki jih starejši uporabljajo. Zaradi staranja prebivalstva so 
izdatki zdravstvenega varstva čedalje večji. Če želimo ohraniti zdravstveno 
varstvo, ki bo dostopno vsem, bodo potrebni novi pristopi. V literaturi zasledimo 
pojem »telemedicina« (prav tam, str. 14). 
Telemedicina pomeni nudenje zdravstvenih storitev s pomočjo IKT, kadar 
zdravstveni delavec in pacient nista na istem mestu. Namen telemedicine je 
preprečevanje bolezni, vzdrževanje zdravja, zagotavljanje zdravstvenega varstva, 
spremljanje zdravstvenega stanja pacientov ter izobraževanje pacientov in 
izvajalcev zdravstvenih storitev (Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, 
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Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o koristih 
telemedicine za paciente, zdravstvene sisteme in družbo, 2008).  
Telemedicinske storitve delimo na telemedicino med zdravstvenimi delavci oz. 
zdravstvenimi institucijami in na telemedicino na domu. Telemedicina na domu je 
oblika skrbi za bolnikovo zdravje na daljavo. Pri tem sodelujeta med seboj ločena 
udeleženca: zdravstveni delavec in bolnik, povezuje pa ju IKT rešitev. V Sloveniji 
prevladujejo telemedicinske storitve, kjer si podatke med seboj izmenjujejo 
zdravniki, medtem ko storitve telemedicine na domu, ki so za starejše bolj 
bistvenega pomena, v praksi še niso razširjene (Primožič 2011). Bodo pa v 
prihodnosti resničnost tudi pri nas. Projekt eZdravje, ki poteka v okviru Ministrstva 
za zdravje, vključuje tako storitve telemedicine na domu (podprojekt Celovita 
oskrba na daljavo) kot tudi storitve telemedicine med zdravstvenimi delavci oz. 
zdravstvenimi institucijami (podprojekt Teleradiologija). Aktivnosti projekta trenutno 
žal ne dosegajo zastavljenih ciljev. Enotna organizacijska, informacijska in 
telekomunikacijska podpora za izvajanje storitev zdravja in oskrbe na daljavo na 
nacionalni ravni naj bi bila zagotovljena do leta 2015 (prav tam, str. 28). 
Posameznik bo z uporabo naprav telemedicine in telenege prejemal storitve za 
ohranjanje oz. pridobivanje zdravja v svojem domačem okolju ter podporo pri 
samostojnem življenju. Prek različnih komunikacijskih kanalov (s pogovorom, 
telemetrično elektronsko pošto, videotelefonijo, digitalno televizijo itd.) in prek 
ustreznega mediatorja (center za zdravje in oskrbo na domu) bo oseba v stalnem 
stiku s strokovnim osebjem in si tako zagotavljala trajno in zadostno oskrbo in 
podporo v domačem okolju oz. znotraj ustanov (oskrbovana stanovanja, negovalne 
bolnišnice, domovi za starejše) (Drnovšek idr. 2009). 
Telemedicina daje upanje, da bo zdravstveno varstvo, ki se tradicionalno izvaja v 
bolnišnicah, na voljo kadarkoli in kjerkoli, kar pa je tudi najbolj primerno za bolnike 
ter najbolj ekonomično (Adler 2006, str. 7).  
5.3.4 Podpora pri samostojnem življenju v domačem okolju 
 
Ena izmed najpomembnejših prednosti uporabe računalnika ter spleta je, da 
zagotavlja starejšim neodvisnost, jih podpira pri dnevnih aktivnostih ter povezuje z 
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zunanjim svetom. Ti sistemi niso nadomestilo za človeškega negovalca, ampak 
predstavljajo dopolnitev in podporo. Nove tehnologije, ki se razvijajo, bodo 
starejšim zagotavljale neodvisnost ter možnost, da ostanejo čim dlje v domačem 
okolju (Adler 2002). 
Čeprav uporaba podporne tehnologije lahko prinese posredne in neposredne 
koristi vsem vključenim, v Sloveniji žal še ni zaživela. 
5.3.5 Izboljšanje možnosti dostopa do informacij in opravljanja 
različnih transakcij 
 
Hojnik Zupanc (v Lenarčič 2005b, str. 70) ugotavlja, da se s fizično onemoglostjo 
posameznika zmanjšuje tudi njegova prostorska mobilnost, fizični prostor pa mu 
postaja ovira za dostopnost do ljudi, stvari, informacij ipd. Z dostopom do 
računalnika in spleta zopet pridobijo dostop do informacij.  
Na spletu lahko starejši najdejo tudi informacije za vsakdanje življenje, kot npr. 
vsak trenutek lahko preverijo vremensko napoved, vozni red avtobusa, vlaka, 
delovni čas zdravnika, telefonske številke podjetij ali posameznika … Področja 
zanimanja, ki spletne uporabnike v pokoju najbolj zanimajo, so: novice, zdravje in 
zdravila, prehrana ter potovanja (Več kot tri četrtine slovenskih spletnih 
uporabnikov v pokoju vsaj enkrat na dan brska po spletu, 2011). 
Pomembno področje, ki se v zadnjem času zelo razvija, je tudi t. i. »e-
potrošništvo«, ki ga lahko definiramo kot ponudbo in prodajo informacij, produktov 
in servisov preko spleta. Sem spadajo internetno bančništvo, nakupovanje prek 
interneta, urejanje zavarovanja, rezervacije in plačilo vozovnic in nastanitev 
(Lawrence idr. v Tatnall in Lepa 2003, str. 56). Omenjene možnosti so še zlasti 
primerne za tiste, ki ne morejo več zapustiti svojega doma, poleg tega pa uporaba 
tovrstnih storitev na spletu velikokrat pomeni tudi prihranek denarja, npr. pri 
plačevanju položnic prek interneta.  
5.3.6 Nove možnosti za preživljanje prostega časa 
 
Novih možnosti za preživljanje prostega časa, ki se odpirajo z uporabo računalnika 
oz. spleta je, veliko. 
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Računalnik lahko starejši uporabljajo za razvedrilo in svoje konjičke. Starejši v 
primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, razen otrok, preživijo največ časa pred  
televizorjem. Starejše osebe so tudi aktivni uporabniki drugih medijev, kot so radio, 
revije in časopisi. Vse to lahko spremljajo na internetu. Starejši si lahko krajšajo 
čas z igranjem igric. Današnje računalniške igrice so v veliki meri osredotočene na 
mlade ljudi, vendar se bodo v prihodnosti razvijale interaktivne igre, simulacije in 
kvizi, ki bodo veliko bolj privlačne za starejše odrasle. Te vrste iger, če so pravilno 
zasnovane, lahko starejšim pomenijo dragoceno stimulacijo, da ostanejo psihično 
aktivni (Adler 2002). Prek računalnika lahko oblikujejo fotografije, ki so jih naložili s 
fotoaparata, ali pa napišejo vabilo, pismo ali članek za Wikipedijo. Prek spleta 
lahko iščejo kuharske recepte, obiskujejo klepetalnice in forume, lahko pa igrajo 
družabne igre, kot sta bridge ali šah, z ljudmi iz vsega sveta. Na voljo je tudi vse 
več spletnih strani z vsebinami, ki so namenjene starejšim.5   
 
5.4 PRIMERI DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI 
 
V nadaljevanju bom predstavila nekaj primerov dobre prakse računalniškega 
opismenjevanja starejših v slovenskem prostoru.  
 
 Simbioz@ – e-pismena Slovenija 
 
Projekt Simbioza bo v letu 2013 potekal tretjič. Gre za medgeneracijski projekt, kjer 
mladi prostovoljci pomagajo starejšim, da pridobijo računalniška znanja. Osrednji 
namen projekta je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi 
in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo 
računalnika in interneta ter s tem prispevati k višji ravni računalniške pismenosti 
med starejšimi v Sloveniji (O projektu Simbioza, b. l.). Prav tako pa s sodelovanjem 
pri projektu pridobivajo mladi, ki pridobijo nove izkušnje vodenja in javnega 
nastopanja, se  urijo v socialnih veščinah, pridobivajo novo znanje, si oblikujejo 
                                 
5
 Pri nas npr. Zlata leta – portal za aktivno staranje, seniorji.info – spletna stran za starejše in upokojence, 
Starejši  – Državni portal za starejše in upokojence itd. 
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stališča do staranja in starejših ljudi in tako  lažje sprejemajo drugačnost (Zaključno 
poročilo projekta Simbioza –  e-pismena Slovenija 2012, str. 43). 
Delavnice potekajo v obsegu enega tedna, in sicer v knjižnicah, šolah, domovih za 
starejše, zasebnih ustanovah in podjetjih ipd. Namenjene so tako tistim starejšim, 
ki se do sedaj še niso imeli možnosti naučiti osnov računalništva, kot tistim, ki so 
se z računalnikom že srečali, vendar želijo svoje znanje obnoviti oziroma ga še 
izpopolniti (prav tam, str. 1–3).  
Projekt Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt. Organiziran je s strani 
Zavoda Ypsilon, ki združuje »proaktivne, razmišljujoče in odgovorne posameznike 
med 20 in 30 letom, ki se zavedajo, da so sami krojači svoje in usode drugih ter 
želijo odgovorno soustvarjati skupno prihodnost.« (Zavod Ypsilon – predstavitev, b. 
l.).  
Program oz. kurikulum je razdeljen  na pet modulov, tako  se udeleženci seznanijo 
z osnovno uporabo računalnika in interneta, z elektronsko pošto, z družabnimi 
omrežji ter mobilno telefonijo (Delavnice Simbioze, b. l.). 
V letu 2012 je pri projektu sodelovalo 8283 ljudi – 3250 prostovoljcev, ki je 
poučevalo 5033 udeležencev. Povprečna starost udeležencev je bila 64 let, 
prostovoljcev pa 23 let. (Zaključno poročilo projekta Simbioza – e-pismena 
Slovenija 2012, str. 37). 
 
 Znaš, nauči drugega (Each One Teach One) 
 
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje uvaja tudi nove modele učenja 
starejših. Prostovoljsko gibanje računalniškega učenja v dvojicah je razvila prof. dr. 
Ana Krajnc leta 2009, ki je idejo predstavila tudi drugim slovenskim UTŽO ter jih 
pozvala, naj tovrstno učenje prenesejo v svoje lokalno okolje (Prostovoljno učenje 
računalništva v dvoje 2011). 
Učenje v dvojicah poteka tako, da starejši, ki uporabljajo računalnik, svoje 
računalniško znanje prenašajo na kolege, ki se želijo naučiti samostojne uporabe 
računalnika (Informacije za slušatelje, b. l.). Pri tovrstnem učenju mentor – starejši 
odrasli, ki obvlada delo z računalnikom – učečega animira, navdušuje, ga spremlja 
ter vodi korak za korakom. Razvija se socialno mentorski odnos, kjer prejemata 
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oba, tako mentor kot učeči se. Ponavadi pari pridejo skupaj tako, da zainteresirani 
kandidat pokliče na UTŽO in mu tam posredujejo številko mentorja ter se potem 
sama dogovorita za srečanje. Učenje lahko poteka v domačem okolju na domačem 
računalniku, lahko pa tudi v kakem javnem prostoru ali na UTŽO. Tovrstno učenje 
je problemsko naravnano. Lahko gre za učenje brskanja po internetu, uporabo 
elektronske pošte, oblikovanje fotografij, plačevanje položnic itd. – torej za učenje 
tistega, kar se starejši želi naučiti. Poleg individualizacije in prilagajanja 
individualnim potrebam tovrstno učenje omogoča še emocionalno podporo 
učečemu. Večina učnih dvojic ostaja prek učnega procesa povezanih več 
mesecev, lahko pa gre tudi samo za enkratno ali nekajkratno srečanje. Ko dvojice 
prenehajo z delom, mentorji večinoma prevzamejo novega “mentoriranca”. V 
oktobru 2010 so izvedli evalvacijsko srečanje prvih parov, novembra 2010 so v 
Ljubljani izvedli nacionalni posvet Znaš, nauči drugega in s tem za tovrstno učenje 
animirali tudi druge univerze v Sloveniji (Bizovičar 2011, str. 68). Na UTŽO 
opažajo, da se starejši za mentorstvo težje odločijo, medtem ko je za učenje v 
dvojicah večje zanimanje. V študijskem letu 2012/13 je sicer manj povpraševanja 
po tovrstnem učenju, ker so prvič organizirali študijske krožke računalništva na 
sedežu UTŽO (Bizovičar 2011, str. 66–69). 
V okviru projekta, ki je podprt s strani Ministrstva za javno upravo in Evropskega 
socialnega sklada, se UTŽO povezuje s podjetjem S&T Sloveni ja. Podjetje 
pomaga z donacijami, s katerimi omogočajo bolj kakovostno izobraževanje, s 
prostovoljstvom, kjer delijo svoje znanje, ter z aktivno podporo gibanju. Podjetje je 
izvedlo tudi enodnevno usposabljanje računalništva za starejše mentorje 
računalniškega usposabljanja (Prostovoljno učenje računalništva v dvoje 2011).  
 
Medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva 
Medgeneracijsko družabništvo ob učenju računalništva izvajajo na Inštitutu Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje od oktobra 2007. Starejši se 
ob druženju z dijaki in študenti brezplačno učijo osnove računalništva ali pa svoje 
znanje nadgrajujejo. Program temelji na medgeneracijskem sodelovanju, 
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spoznavanju generacij in izmenjavanju izkušenj. Mladi se preizkusijo v vlogi 
učitelja, obenem pa pridobijo nove izkušnje ter novo znanje od starejših. Mladi in 
starejši imajo pred začetkom skupnega družabništva krajše izobraževanje, kjer se 
seznanijo s tehnikami dobrega pogovora, vživljanja drug v drugega ipd. Učenje 
poteka enkrat tedensko po eno uro skozi celo šolsko leto. Večinoma druženje 
poteka v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka in Gimnazije Bežigrad. Vsako leto ob 
koncu šolskega leta pripravijo slovesen zaključek, kjer udeleženci prejmejo 
diplomo v spomin na učenje računalništva in prijetnega družabništva (Rant 2009). 
 
 
Računalniški tečaji za starejše v Mestni občini Ljubljana 
 
Brezplačne računalniške tečaje od leta 2007 naprej organizira tudi  Mestna občina 
Ljubljana. Računalniško usposabljanje je namenjeno upokojenim  občanom in 
občankam, starejšim od 55 let in poteka v naslednjih oblikah. 
 
 35-urni začetni računalniški tečaj 
Tečajniki naredijo prve korake z računalnikom, se seznanijo z operacijskim 
sistemom Windows in programom Word ter z uporabo interneta in elektronske 
pošte (Brezplačni računalniški tečaji za starejše, 2012). 
 
 30-urni nadaljevalni računalniški tečaj 
Tečajniki nadgradijo  znanje uporabe računalniškega programa Word in spoznajo 
osnove urejanja digitalne fotografije s programom Picasa ter se seznanijo z 
osnovno rabo računalniške preglednice Excel ( prav tam). 
 
 20-urni izpopolnjevalni računalniški tečaj 
Tečaj je namenjen tistim, ki so že uspešno zaključili začetni in nadaljevalni 
računalniški tečaj, ter tistim, ki računalnik že samostojno uporabljajo. Naučijo se 
zahtevnejših oblik urejanja besedil, se seznanijo s socialnimi omrežji, digitalno 
fotografijo ipd. (prav tam). 
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V skupini je po dvanajst tečajnikov, izobraževanje pa poteka trikrat tedensko v 
dopoldanskem oziroma popoldanskem času. Do sedaj se je teh tečajev udeležilo 
več kot 4.000 meščanov, zanimanja za tečaje pa je še vedno veliko. Tečaji 
potekajo na sedežih četrtnih skupnostih MOL, kar za starejše predstavlja prednost, 
ker je izobraževanje blizu njihovega doma. Na sedežih vseh sedemnajstih 
ljubljanskih četrtnih skupnostih pa delujejo tudi t. i. e-točke, kjer lahko meščani 
brezplačno dostopajo do interneta in »brskajo« po spletu (prav tam). 
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6 OVIRE STAREJŠIH ZA UČENJE RAČUNALNIŠTVA  
 
Za računalniško opismenjevanje starejših je odločilno vprašanje, zakaj se tisti, ki se 
ne želijo naučiti uporabljati računalnika, tega ne želijo. To je pomembno vedeti, če 
želimo motivirati za učenje računalništva tudi tiste, ki trenutno tega nočejo 
(Ramovš 2012). 
Pečjak (2004, str. 25–26) pravi, da v Sloveniji starejši ne uporabljajo računalnika iz 
več razlogov. 
 
 Nespodbudne razmere 
Sem sodijo predvsem negativna stališča in predsodki družbe do starejših ljudi. Med 
ljudmi je namreč prisotno veliko zmotnih prepričanj o starejših, npr. da so 
nesposobni in nemotivirani za uporabo računalnika in interneta, da so smešni za 
računalnikom ali da so nesposobni se prilagajati spremembam. (Pečjak 2004). 
Zupančič idr. (2010) opozarja, da so taka pojmovanja kot »samouresničujoče se 
prerokbe,« ki zmanjšujejo motivacijo starejših za izobraževanje in dejavno 
vključevanje v družbo. Poleg tega so v družbi precej prisotni predsodki o 
komplicirani uporabi novih tehnologij, zato je zelo pomemben pravilen didaktičen 
pristop pri uvajanju novih uporabnikov (Lenarčič 2005a). 
 
 Notranji odpor  
Starejši ljudje ne zaupajo vase, dvomijo v lastne sposobnosti in niso dovolj 
motivirani za učenje računalniških spretnosti. Starejši se pogosto sprašujejo: 
»Zakaj bi uporabljal računalnik?«, »Kako dolgo ga bom uporabljal?«, »Ali se 
izplača?«, »Kaj bom imel od tega?« … Dvom vase je najhujša ovira za katerokoli 
dejavnost, še posebej, če ga podpira okolje. Predsodki družbe namreč vplivajo na 
lastna stališča, kar sekundarno povečuje notranji odpor (Pečjak 2004, str. 25–26). 
 
 Finančne ovire  
Pomembno oviro pri uporabi računalnika in interneta od doma predstavljajo tudi 
previsoki stroški opreme ter previsoki stroški dostopa do interneta. Nakup 
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računalnika ni poceni, prav tako pa je potrebno plačevati še priključek interneta, kar 
si marsikateri današnji upokojenec ne more privoščiti (prav tam). 
 
Lenarčič (2005a) kot oviro navaja še to, da starejšim nova tehnologija ni zelo blizu. 
Večina današnjih starejših ljudi v času svojega rednega šolanja in dela ni bila 
uvedena v uporabo računalnika in interneta, ker uporaba takrat še ni bila tako 
razširjena.  
Vse bolj usiha tudi glavni vir informacij za starejše s področja novih tehnologij, ki ga 
predstavljajo mlajše generacije. Različne generacije večinoma malo časa 
preživljajo skupaj in zato tudi ne prihaja do medgeneracijskega učenja (prav tam).  
Oviro lahko predstavlja tudi strojna in programska oprema, ki v veliki večini ni 
prilagojena starejšim, zaradi česar nove tehnologije niso uporabne oz. zanimive za 
starejše (prav tam). 
 
Raziskava »Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji«, ki je bila 
narejena na reprezentativnem vzorcu prebivalstva starega 50 in več let je 
pokazala, da skoraj tretjina starejših ne čuti potrebe po učenju računalništva ali ne 
vidi koristi od tega. Na drugem mestu navajajo kot odklonilni razlog svoje občutke 
nemoči, da so prestari, da je za njih prepozno za učenje ali da se ne bi mogli 
naučiti uporabe računalnika. Sledi še vedno zelo velika skupina (23 %), ki pravijo, 
da jih to ne veseli, nimajo za to volje, interesa, želje ali tega nočejo. 10 % jih 
odklanja učenje računalništva zaradi duševnih razlogov (je zanje pretežko, preveč 
pozabljajo …), 7 % pa zaradi slabega vida ali druge bolezni. Sledijo še 
pomanjkanje časa oz. čas raje namenijo drugim stvarem (4 %); znajo uporabljati 
računalnik, vendar ga nočejo oz. jim ga ni potrebno uporabljati (4 %); nimajo 
možnosti za učenje računalništva ali si nakupa računalnika ne more jo privoščiti. (2 
%). Prav toliko odstotkov meni, da je dovolj, če eden v družini zna uporabljati 
računalnik. Nekateri pa nočejo uporabljati računalnika, ker menijo, da bi jih to 
zasvojilo (1,4 %). Navajali so še nekatere druge razloge, npr. ne vem, ker škodi 
očem …(2,6 %) (Ramovš 2012, str. 26–27). 
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6. 1 OVIRE PRI UPORABI RAČUNALNIKA IN SPLETA 
 
Veliko starejših se z ovirami oz. težavami srečuje tudi pri uporabi računalnika oz. 
spleta. Pogosto so to fizične ovire: vidne, slušne, telesne oz. motorične ter 
kognitivne (Arch 2008). 
 
 Vidne omejitve 
Pogosta težava starejših je slabovidnost. Zmanjša se vidno polje ter zmožnost 
osredotočanja očesa na bližnje objekte in poveča se občutljivost za kontrast in 
odsev, kar povzroča težave pri branju spletnih strani (Arch 2008; Wirtz idr. v Kožuh 
in Debevec 2011). 
 
 Motorične omejitve 
Takšne vrste težav vključujejo šibkost, težave z mišicami, probleme pri motoriki z 
rokami, z nogami ali s katerim koli drugim delom telesa. Motorične omejitve so 
lahko posledica artritisa, Parkinsonove bolezni, kapi ter drugih poškodb in bolezni. 
Kar okoli 50 % starejših od 65 let namreč trpi za artritisom, 10 % pa za 
Parkinsonovo boleznijo. Starejši z omejeno kontrolo nad svojimi motoričnimi 
funkcijami imajo veliko omejitev glede rabe same računalniške opreme. Težave jim 
povzroča uporaba miške ali standardne tipkovnice, ne zmorejo hkratnega pritiska 
na dve ali več tipk in težko natančno postavijo kurzor miške (Arch 2008; 
Oblikovanje univerzalno dostopnih spletnih strani 2001; Wirtz idr. v Kožuh in 
Debevec 2011). 
 
 Slušne omejitve 
Starejši imajo lahko težave pri zaznavanju zvokov višjih frekvenc in težje poslušajo 
sogovornika v hrupnih okoliščinah. Težave jim povzročajo zvočni posnetki na 
spletnih straneh brez opisa v besedilu in pa predolgi odstavki besedila. Lahko tudi 
ne zaznajo zvočnih opozoril ali govorjenih navodil računalniške tehnologije (Arch 
2008; Smolnikar 2008; Wirtz idr. v Kožuh in Debevec 2011). 
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 Kognitivne omejitve 
Starejši potrebujejo več časa za procesiranje informacij in tudi količina informacij, ki 
jo lahko predelajo v določenem času, je manjša, imajo težave s koncentracijo ter 
slabši kratkoročni spomin (Arch 2008; Wirtz idr. v Kožuh in Debevec 2011). 
 
Poleg fizičnih omejitev pa obstajajo še psihološke omejitve, pri katerih gre za 
pomanjkanje motivacije, zanimanja, znanja ter občutek, da jim uporaba računalnika 
tako ali tako ne bo koristila (Wagner idr. 2010). 
Lenarčič (2005a) omenja kot oviro za uporabo računalnika in spleta tudi neznanje 
angleščine med starejšimi, zlasti je to ovira za dostop do tujih spletnih strani. 
Težave starejšim povzroča tudi brskanje po spletu in sledenje navigaciji. Zelo 
moteča so tudi vse bolj uporabljana reklamna sporočila na posameznih spletnih 
straneh, ki se ob prehodu z miško nenapovedano in moteče razvijejo čez večino 
vidnega polja spletne strani, prav tako pa jo moramo vsakič znova zapirati 
(Smolnikar 2008). 
 
Starost torej vpliva na sposobnost in učenje uporabe računalnika, vendar Pečjak 
(2004, str. 25–26) ugotavlja, da sposobnosti starejših ne upadajo tako hitro in 
intenzivno, kot je razširjeno mnenje v družbi. Pravi, da se je večina starostnikov 
sposobna naučiti osnovnih operacij in programov, kot je npr. poznavanje Worda, 
interneta in e-pošte, morda tudi igric.  
Vendar moramo zopet poudariti, da med starejšimi obstajajo zelo velike razlike, 
bistveno večje, kot pa razlike med odraslimi nasploh. Tisti, ki se izobražujejo , lažje 
premagujejo ovire in so zelo motivirani, medtem ko velika večina gleda na 
izobraževanje odklonilno ter navaja veliko ovir za izobraževanje ter na splošno ni 
motivirana.  
6. 2 PREMOŠČANJE TEŽAV STAREJŠIH UPORABNIKOV PRI 
UPORABI RAČUNALNIKA IN SPLETA  
 
Izobraževanje oz. usposabljanje za uporabo računalnika mora biti prilagojeno 
starejši generaciji, tako da upošteva vse njihove psihosociološke posebnosti, 
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nezaupanje in pomisleke in jih skuša preseči. Starejšim je najprej treba pomagati, 
da se znebijo strahu pred računalnikom, ki ga občutijo na začetku. Omogočiti jim je 
treba  pozitivno izkušnjo in jim pokazati, da računalnika ne bodo pokvarili (Karloff 
2009). 
 
Težave, ki se pojavljajo največkrat kot posledica staranja in spremljajočih 
bolezenskih težav, zahtevajo določene prilagoditve. Žal pa večina računalnikov oz. 
aplikacij ni prilagojenih starejšim (Lenarčič 2005a). 
V tujini sicer obstajajo tudi računalniki, izdelani izključno za starejše.6 
 
Fizične omejitve (vidne, motorične, slušne, kognitivne ovire) starejših ljudi se 
prekrivajo z omejitvami, ki jih imajo ljudje s posebnimi potrebami. Tako lahko orodja 
in spletne strani za ljudi s posebnimi potrebami uporabljajo tudi stare jši (Arch 
2008). 
Slabovidni si lahko pomagajo z uporabo večjih ikon in povečavami delov vsebine. 
Obstajajo tudi spletne strani, ki omogočajo povečavo vsebine na monitorju. 
Pomagajo si lahko tudi z večjimi zasloni ali pa s funkcijo pretvarjanja besedila v 
govor (angl. text-to-speech). Nekateri si lajšajo branje z nastavitvijo belih črk na 
črnem ozadju, povečevanjem kontrasta na zaslonu, ali izbiro posebnih, lažje 
berljivih pisav. Težave jim tako povzročajo strani, kjer se pisav ne da enostavno 
večati, ali zaradi neprimernega oblikovanja, ali pa, ker se besedilo nahaja v slikah 
(Lenarčič 2005a; Smolnikar 2008).  
 
Starejši, ki imajo težave s slabšimi motoričnimi sposobnostmi, lahko v nekaterih 
primerih uporabljajo klasično tipkovnico, pri čemer lahko tipkajo le z eno roko, z  
enim ali dvema prstoma. Zelo pogosta težava pri teh uporabnikih je zahteva po 
                                 
6
 Npr. britanska podružnica korporacije Microsoft je skupaj z ameriškim podjetjem HP razvila računalnike za 
starejše. Osebni računalnik v paketu vsebuje program in preprostejši vmesnik, ki omogoča lažje urejanje e -
pošte, dokumentov, financ, načrtovanje potovanj in urejanje fotografij. (Enriching the Lives and Strengthening 
the Independence of Our Aging Population, b. l.). 
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hkratnem pritisku na več kot eno tipko. Pri tem si lahko pomagajo s programskimi 
pripomočki, ki omogočajo poljubno nastavljanje tipkovnice, tako da lahko 
uporabniki nastavljajo nove pomene in ukaze posameznim tipkam. Na težave 
naletijo takrat, ko se po spletni strani ne da enostavno sprehajati samo s 
tipkovnico. Nekateri pa uporabljajo tudi   prirejene tipkovnice ali miške, ki jih lažje 
uporabljajo. Težave imajo starejši s slabšimi motoričnimi sposobnostmi zlasti na 
straneh, ki časovno omejujejo vnos podatkov (Smolnikar 2008, Oblikovanje 
univerzalno dostopnih spletnih strani). 
Veliko starejših ima težave z uporabo dvoklika miške, kar pa se lahko reši z 
nastavitvijo manjše občutljivosti miškinih gumbov (Smolnikar 2008).  
 
Gluhi in naglušni si lahko pomagajo s slikami ob besedilu, ki olajšajo iskanje in 
razumevanje informacij (prav tam). 
 
Ljudje, ki imajo težave z zbranostjo in se tako lahko osredotočijo samo na eno 
zadevo, imajo mnogokrat težave s preobremenjenimi stranmi, ki vsebujejo 
animacije in spreminjajočo se navigacijsko strukturo. V pomoč jim je, če lahko 
zaustavijo animacije ter avdio in video vsebine in se tako laže skoncentrirajo na 
besedilo. Pri ljudeh, ki imajo težave s spominom, je poglavitni problem spletnih 
strani dojemanje navigacijske strukture in kako se strani povezujejo med sabo. 
Težave imajo predvsem pri straneh, kjer se navigacijska struktura spreminja, saj 
tako ne vedo, katere strani so že obiskali in katerih ne (prav tam). 
Starejši imajo pogosto tudi težave pri brskanju po spletu. Pomagamo jim lahko 
tako, da prilagodimo nastavitve znotraj brskalnika. Prav tako bi morali snovalci 
spletnih strani bolj upoštevati značilnosti starejših ljudi, če želi jo, da bo njihova 
spletna stran namenjena kar najširšemu krogu uporabnikov. 
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Pri oblikovanju spletnih strani za starejše je pomembna: 
 
 uporaba ustrezne velikosti in barve pisave 
 uporaba zadostnega prostora med vrsticami v besedilu 
 uporaba ustrezne navigacije na spletni strani 
 uporaba velikih gumbov, slik in povezav (Hansov v Kožuh in Debevec 2010, 
str. 406). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
 
Generacija starejših postaja čedalje številčnejša, obenem pa doživljamo hiter 
razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Vendar pa veliko starejših nima 
potrebnih znanj za uporabo računalnika. Starejši, ki ne uporabljajo računalnika ter 
spleta, se težje vključujejo v družbo in so potisnjeni na rob družbenega dogajanja 
(Krajnc 2012).  
Na UTŽO izvajajo učenje računalništva za starejše že vrsto let in zanimanje je 
veliko. Ob tem se mi je porajalo vprašanje, kako poteka računalniško 
izobraževanje na UTŽO. 
Glavni motiv, zaradi katerega se starejši udeležujejo izobraževanj za uporabo 
računalnika, je gotovo računalniško opismenjevanje, vendar se temu pridružujejo 
tudi drugi motivi. Zanima me, kateri so še ostali motivi za učenje računalništva.  
Pri računalniškem opismenjevanju torej ne gre zgolj za pridobivanje novega 
znanja, temveč tudi za zadovoljevanje drugih potreb, ki jih starejši ne morejo več 
zadovoljiti v skupinah, ki jim ne pripadajo več, npr. v delovni skupini. Porajalo se mi 
je vprašanje, katere potrebe starejši zadovoljijo v ŠK računalniškega izobraževanja 
na UTŽO. 
Veliko starejših se srečuje z ovirami oz. težavami pri uporabi računalnika oz. 
spleta. Lahko gre za fizične ali pa psihološke ovire. Zanima me, katere so te ovire 
in kako jih premoščajo.  
Mladi si danes ne znamo predstavljati življenja brez računalnika, ki nam omogoča 
hitro iskanje informacij, komuniciranje, nakupovanje, učenje itd. Za starejše, ki so v 
nemalo primerih fizično in družbeno izolirani, lahko računalnik in splet predstavljata 
okno v svet. Uporaba računalnika in spleta starejšim v določeni meri omogoči  tako 
neodvisnost kot tudi večjo stopnjo vključenosti v družbo. Zastavilo se mi je 
vprašanje, kako uporaba računalnika in spleta pri udeležencih ŠK doprinese h 
kakovosti njihovega bivanja. 
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
 
Raziskovalni problem sem razčlenila na naslednja raziskovalna vprašanja:  
 
1. Kakšne so značilnosti študijskega krožka računalništva?  
2. Kakšni so motivi starejših na UTŽO za učenje računalništva?  
3. Katere potrebe starejši zadovoljujejo v ŠK računalništva?  
4. S kakšnimi ovirami se srečujejo starejši pri učenju ter uporabi računalnika in                     
spleta? Kako ovire premagujejo? 
5. Kakšen vpliv ima računalniško opismenjevanje na kakovost življenja starejših?  
 
3 METODOLOGIJA 
 
 
3.1 OPIS RAZISKOVALNE METODE 
 
Metoda, ki sem jo uporabila, je kvalitativna študija primera. S študijo primera 
raziščemo in predstavimo posamezen primer: osebo ali skupino oseb, institucijo ali 
kakšno njeno zelo specifično dejavnost itn. (Sagadin 2004). V tej raziskavi je 
predmet proučevanja računalniško izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani. V okviru študije primera sem proučevala računalniško 
izobraževanje v študijskih krožkih. Tehnika zbiranja podatkov, ki sem jo uporabila , 
je intervju.  
3.2 IZBOR ENOT RAZISKOVANJA 
  
V raziskavi je sodelovalo 8 udeležencev, in sicer 6 slušateljic začetnega 
študijskega krožka računalništva ter njihov mentor in somentor.  
Intervjuvanke so stare od 69 do 81 let, pri čemer povprečna starost znaša 73 let. 
Osnovne informacije o intervjuvankah so predstavljene v tabeli. 
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Tabela 1: Osnovne informacije o intervjuvankah  
Ime Starost Izobrazba  Delo, ki so ga 
opravljale pred 
upokojitvijo 
Izkušnje z uporabo 
računalnika 
Anica 81 Visoka Učiteljica Ne 
Elizabeta 70 Visoka Vodja finančno 
računskega sektorja 
Da, na delovnem 
mestu tik pred 
upokojitvijo. 
Ivanka 70 Srednja Medicinska sestra Ne 
Marica 72 Visoka Zobozdravnica Ne 
Marija 69 Visoka Arhitektka Da, v času upokojitve 
Veronika 78 Visoka Biologinja raziskovalka Da, v času upokojitve. 
 
 
Mentor, ki je hkrati tudi vodja računalniškega izobraževanja na UTŽO je po 
izobrazbi univ. dipl. komunikolog. S starejšimi ima približno 6 let delovnih izkušenj. 
Zaposlen je bil pri podjetju, ki se primarno ukvarja z računalniškimi izobraževanji za 
podjetja in pa tudi izobraževanji za starejše in je že takrat sodeloval z UTŽO. Na 
UTŽO je v letošnjem študijskem letu zaposlen prvo leto in kot vodja računalniškega 
izobraževanja sodeluje v vseh fazah od načrtovanja do organizacije oz. izpeljave 
učenja računalništva.  
 
Somentor je po izobrazbi biolog, od leta 2011 pa je upokojen. V svoji poklicni 
karieri se je precej srečeval s področjem računalništva, poleg tega pa se je tudi v 
prostem času zmeraj rad ukvarjal z računalnikom. V soseščini, družini in med 
sodelavci je pogosto reševal občasne računalniške probleme. Na UTŽO je prvič 
prišel, ko se je upokojil in takrat je postal prostovoljec – mentor v parih, od 
letošnjega študijskega leta pa je tudi somentor pri ŠK računalništva.  
 
3.3 ZBIRANJE IN UREJANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
  
Pri pridobivanju podatkov sem si pomagala s polstrukturiranim (delno 
strukturiranim) intervjujem, za katerega velja, da si raziskovalec poleg splošne 
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sestave intervjuja in ciljev intervjuja vnaprej pripravi bistvena vprašanja. Ta so 
navadno odprtega tipa in jih postavi individualno vsakemu intervjuvancu, preostala 
podvprašanja pa raziskovalec oblikuje sproti med potekom intervjuja (Vogrinc 
2008). Pripravila sem različna vprašanja za mentorja ter slušatelje ŠK. Intervjuje 
sem opravila individualno na sedežu UTŽO. Mentorja sta bila takoj pripravljena 
sodelovati, slušateljice pa so se javile prostovoljno, potem ko sem jih prosila za 
sodelovanje. Pred izvedbo intervjuja sem intervjuvance seznanila s tem, da bodo 
intervjuji anonimni in da bodo podatki uporabljeni zgolj za namen raziskave. 
 
Anonimnost intervjuvancev sem zagotovila z uporabo izmišljenih imen v prepisih 
intervjujev, po potrebi sem prikrila tudi druge podatke, ki bi lahko razkrili identiteto 
intervjuvancev. 
 
Po opravljenih intervjujih, ki sem jih posnela na diktafon, sem napravila zapise 
intervjujev in jih uredila. 
Sledilo je urejanje zbranega gradiva, ki sem ga nato razčlenila in določila enote 
kodiranja. Pri kodiranju sem posamezne pojme združila v kategorije, nato pa sem 
jim določila še krovne pojme. Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem rezultate 
interpretirala in oblikovala ugotovitve in sklepe. 
V postopku kvalitativne analize sem tako opravila šest korakov – urejanje gradiva, 
določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in 
kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije (Mesec 
1998). 
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4 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
 
 
4. 1 ANALIZA INTERVJUJEV 
 
Analiza intervjuja – Mentor v študijskem krožku 
 
Zapis 
št.  
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Študijsko leto na UTŽO traja 
osem mesecev. Začne se oktobra 
in traja do konca maja 
naslednjega koledarskega leta. 
Izobraževalna srečanja 
računalniškega ŠK potekajo 
enkrat tedensko po dve 
pedagoški uri skupaj, in to 
kontinuirano skozi celo študijsko 
leto. 
 
 
Trajanje od oktobra 
do konca maja  
Enkrat tedensko po 
dve pedagoški uri 
 
Trajanje 
študijskega 
krožka 
2 V študijskem letu 2012/13  
poteka učenje računalništva v  
petnajstih skupinah, kar  
pomeni približno 195 starejših, ki 
se učijo računalništva.  
 
 
 
 
15 skupin 
 
Približno 195 
starejših 
Število skupin 
in število 
udeležencev 
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3 Imamo osem različnih programov. 
Imamo Začetno stopnjo, to so 
tisti, ki so se prvič usedli za 
računalnik, potem so pa tudi 
vmesne stopnje, Računalništvo 2, 
3 in potem Napredna stopnja.  
Pri Napredni stopnji se učijo 
programe namestiti, vzdrževati 
računalnike, posneti antivirusni 
program, skratka za starejše ljudi 
bolj napredne stvari. Popularna je 
tudi digitalna fotografija, ki je tudi 
začetna in nadaljevalna stopnja, 
eno skupino pa učimo uporabljati 
tudi socialna omrežja. Januarja 
2013 je začel delovati še ŠK za 
pisanje na Wikipedijo. 
 
 
Osem različnih    
programov: 
 
 Začetna st.                     
 Rač.  2, 3 
 Napredna st. 
 Digitalna 
fotografija 1, 
2 
 Socialna 
omrežja 
 Wikipedija 
 
Programi in 
stopnje 
4 Starejše, ki se vključujejo v ŠK, bi 
lahko razdelili v dve skupini. 
Nekateri so računalnik uporabljali 
že v službi, nekateri pa se z 
računalnikom niso še nikoli 
srečali. 
 
 
 
 
 
 
Dve skupini 
starejših 
 
Različno predznanje 
 
Udeleženci 
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5 V skupine so razporejeni glede 
na predznanje. Ob vpisu jim 
svetujemo oz. jih usmerimo v 
ustrezno skupino. Tisti, ki imajo 
predznanje, se ponavadi vključijo 
v tečaje digitalne fotografije, 
socialnih omrežij ali pa v ŠK 
Napredna raba računalnika. 
Začetniki radi napredujejo po 
stopnjah, npr. Začetna stopnja, 
Računalništvo 2, 3 itd. Začetniki 
obvezno pridejo v skupino med 
začetnike. 
Razporejeni glede 
na predznanje 
 
Svetovanje 
 
Razporeditev v 
skupine 
6 Načrt dela za vsak program 
posebej smo na UTŽO pripravili 
že pred začetkom študijskega 
leta. 
 
Načrt dela 
pripravljen vnaprej 
Učni načrt 
7 Kolikor je pač mogoče, 
prilagodimo snov temu, kar je za 
njih uporabno. Čisto za vsako 
skupino, čisto vse, kar bi si želeli, 
ne, ker bo vedno neka struktura. 
Tudi npr. se ne bodo učili 
programiranja, če je interes, da 
se eden nauči programiranja, niti 
ne Photoshopa, ker je plačljiv 
program in verjetno večina ne 
dostopa do njega. 
 
 
Prilagajanje snovi  
 
 
Vedno bo neka 
struktura 
Prilagajanje 
učnega načrta  
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8 Jaz stojim spredaj in razlagam 
snov, ves čas slušatelji lahko tudi 
spremljajo dogajanje na tabli, 
kamor projiciramo delo na ekranu 
s pomočjo projektorja. 
Razlaganje 
 
 
Projiciranje s 
pomočjo projektorja 
Način dela 
9 Mize z računalniki so postavljene 
frontalno, medtem ko v drugih ŠK 
ponavadi sedijo v krogu. 
Frontalna postavitev Postavitev miz 
10 Tako kot v ostalih ŠK na UTŽO 
tudi tukaj ni ocenjevanja, vsak se 
uči, kolikor hoče in nadaljuje. Bolj 
je cilj to, da ljudi motiviramo, da to 
znanje uporabijo in se na ta način 
potem nazaj v družbo vključijo. 
Vendar pa opažam, da se zaradi 
tega zgodi, da je na koncu 
študijskega leta zelo velika razlika 
v znanju v skupini, ker so nekateri 
bolj motivirani za učenje in več 
vadijo doma, nekateri pa manj. 
Ni ocenjevanja 
 
Cilj, da znanje 
uporabijo 
 
Razlike v znanju na 
koncu leta 
Preverjanje 
znanja 
11 Starejši želijo pridobiti rač. 
pismenost, ki jim  
omogoča vključevanje v  
družbo. Poleg tega se čedalje  
bolj razvijajo pametne  
aplikacije, npr. Pametni telefoni, 
ki so potem prav tako bolj  
dostopne. Opažam, da se  
čedalje več ljudi tega zaveda in 
morda je tudi zato vsako leto  
večji interes.  
Pridobivanje rač. 
pismenosti zaradi 
vključevanja v 
družbo 
 
 
Vključevanje v 
družbo 
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12 Odločijo se zaradi različnih 
motivov. Razlike pa izhajajo 
predvsem iz različnega 
predznanja. Tisti, ki se z 
računalnikom srečajo prvič, imajo 
drugačne motive od tistih, ki želijo 
svoje znanje izpopolniti oz. 
nadgraditi.  
 
 
Različni motivi, ki 
izhajajo iz 
različnega 
predznanja  
Različni motivi 
glede na 
predznanje 
13 Tisti, ki računalnika še niso 
uporabljali, si želijo v prvi vrsti 
pridobiti računalniška znanja 
zaradi komunikacije. Na drugem 
mestu se želijo naučiti uporabe 
računalnika in spleta zato, da 
bodo lahko poiskali informacije na 
spletu. Ko pridobijo dovolj znanja, 
si želijo brskanja po spletnih 
straneh, za katere je potrebna 
tudi prijava in posredovanje 
osebnih podatkov npr. 
nakupovanje prek interneta, 
storitve javne uprave, bančne 
storitve ipd. 
 
 
 
 
 
Motivi začetnikov: 
 komunikacija 
 iskanje 
informacij 
 
 
 
 
 
 
. 
Motivi  
začetnikov 
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14 Tisti, ki so se že srečali z 
računalnikom v službi in imajo 
precej računalniškega znanja, se 
pridejo izobraževati na podlagi 
svojih hobijev. Želijo uresničevati 
svoje interese ali pa se izraziti 
preko računalnika. Recimo, se bo 
kdo z glasbo ukvarjal ali pa s 
filmom, pa si lahko tudi pomaga z 
računalnikom svoje interese 
uresničevati. Ali pa se želijo 
družiti v socialnih skupnostih ali 
pa vključevati v računalniške 
forume.  
Motivi starejših, ki 
že uporabljajo rač.: 
 samouresnič-
evanje 
 druženje v 
socialnih 
skupnostih 
 Vključevanje 
v 
računalniške 
forume. 
Motivi 
starejših, ki že 
uporabljajo 
računalnik 
15 Potreba starejših, ki je velikokrat 
prezrta, je vsekakor potreba po 
vključitvi v družbo. Tudi UTŽO se 
zavzema za ponovno vključenost 
starejših v družbo.  
Prav gotovo se tudi z učenjem 
računalništva in potem uporabo 
poveča vključenost starejših v 
družbo.  
Največji problem starejših je 
izolacija in s tem, ko se vključijo v 
računalniško izobraževanje in 
potem uporabljajo računalnik, so 
naredili korak stran od 
osamljenosti, izolacije. 
 
 
Prezrta potreba po 
vključitvi v družbo 
 
Izolacija starejših 
Potreba po 
vključitvi v 
družbo 
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16 Zdaj kdo bi si mislil verjetno, da 
pridejo bolj zaradi razvedrila, pa, 
da si družbo najdejo… Ampak ni 
čisto res. Prva je potreba po 
znanju, se pravi hodijo sem 
pridobivat znanje, kot neki 
stranski produkt pa pride tudi to, 
da si najdejo nov krog prijateljev, 
se v novem krogu družijo, se 
vključijo v kakšne nove aktivnosti. 
Ker so zelo izbirčni, to bi verjetno 
potem pri vpisih zgledalo tako: jaz 
bi hodil kamorkoli; ampak ne, 
pridejo z zelo izdelanimi idejami, 
kaj pa kako. In tudi zelo hitro 
opazijo, če mentor ni pripravljen. 
Tu se vidi, da pridejo po znanje. 
Prva potreba po 
znanju, nato potreba 
po druženju 
Potreba po 
znanju in 
potreba po  
druženju 
17 Imajo močno potrebo po 
komunikaciji. Tudi v realnem 
svetu je potreba po komunikaciji 
ena bistvenih človekovih potreb. 
Močna potreba po 
komunikaciji 
Potreba po 
komunikaciji 
18 
 
 
 
Ko starejši napredujejo v 
računalniških znanjih, se pojavi 
tudi potreba po izražanju v 
virtualnem svetu, potreba po 
druženju v socialnih skupnostih 
ali potreba po vključevanju v 
računalniške forume. 
 
 
Potreba po 
izražanju v 
virtualnem svetu 
Potreba po druženju 
v socialnih 
skupnostih 
Potreba po 
vključevanju v 
računalniške forume 
 
Nove potrebe, 
ki se pojavijo z 
obvladovanjem 
računalnika 
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19 Začetniki imajo pogosto strah 
pred računalnikom, ker je to za 
njih čisto nov svet. Bojijo se, da 
bodo kaj pokvarili, kaj narobe 
pritisnili. 
 
Strah pred 
računalnikom 
Psihološke 
ovire 
20 Veliko pozornosti pri začetnikih 
namenjam odpravljanju tega 
strahu, jih motiviram s 
spodbudami in pohvalami. Včasih 
se tudi malo pošalim, da ne bo 
nič eksplodiralo. Vsak korak, ki 
ga starejši uspešno naredijo, pa 
krepi njihovo samozavest, da si 
potem postopoma več upajo. Pri 
naprednejših skupinah še preveč, 
da si potem res že kaj pobrišejo. 
Postopno se slušatelji tudi 
naučijo, kako kakšno stvar 
popraviti, zapreti, razveljaviti. 
 
Odpravljanje strahu 
pri začetnikih 
 
Motiviranje s 
spodbudami, 
pohvalami 
Premagovanje 
strahu 
21 Nekateri starejši ne morejo hitro 
dvakrat kliknit z miško. Včasih 
imajo težave z vidom ali pa 
slabše slišijo. Težje si tudi 
zapomnijo postopke. 
 
 
 
 
 
Težave z dvoklikom 
Težave z vidom 
Slušne težave 
Pomnenje 
postopkov 
Motorične, 
vidne, slušne, 
kognitivne 
ovire 
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22 Pri skupinskem izobraževanju 
težje prilagajamo posamezniku 
nastavitve na računalniku. 
Seveda lahko povečamo tekst, če 
ne vidi ali pa še enkrat razložimo, 
če ne sliši. Večkrat pokažemo 
postopke, tudi v skripti je vse 
napisano in tudi sami si 
zapisujejo. 
Povečava teksta 
Razlaga 
Ponavljanje 
postopkov 
Zapisovanje 
Uporaba skripte 
 
Prilagajanje 
posamezniku 
23 Starejši nimajo izkušenj z 
uporabo računalnika in zato v 
primerjavi z mlajšimi nimajo 
razvite t. i. »računalniške 
intuicije«, ki jim pove, kje bodo 
našli določen ukaz.  
Pomanjkanje 
izkušenj 
Nerazvita 
računalniška 
intuicija 
24 Intuicija pa se razvije z izkušnjami 
in s ponavljanjem, zato je prvi cilj 
pri učenju računalništva starejših, 
da se razvije intuicija. 
Razvijanje intuicije z 
izkušnjami in 
ponavljanjem 
 
Razvijanje 
intuicije 
25 Starejši z večjimi težavami 
verjetno sploh ne pridejo na 
računalniško izobraževanje, ker 
jim je verjetno sploh nerodno priti 
v skupino. Verjetno bi se tudi oni 
počutili neprijetno, ker bi potem 
moral večinoma delati z njimi kot 
pa z vsemi ostalimi. Po mojem 
mnenju bi bil za starejše z večjimi 
omejitvami bolj primeren 
individualen pristop.  
 
Večjih težav  ne 
opaža 
 
Starejši z večjimi 
težavami verjetno 
sploh ne pridejo 
 
 
Potreben bi bil 
individualen pristop 
Druge ovire 
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26 Zelo redko se zgodi, da kdo 
preneha s študijskim krožkom 
zaradi tega, ker bi obupal oz. bi 
se mu zdelo pretežko. Stremimo 
k temu, da se lahko vsak nauči 
osnov računalništva. Razlog 
prenehanja, ki ga najpogosteje 
navajajo, je bolezen ali pa varstvo 
vnukov. Če kdo podceni ali 
preceni svoje znanje, pa lahko 
seveda zamenja skupino. 
Redko prenehanje 
obiskovanja ŠK 
 
Razlogi prenehanja: 
 bolezen 
 varstvo 
vnukov 
 
 
Prenehanje 
obiskovanja 
ŠK 
27 Starejšim se izboljša kvaliteta 
življenja že samo zaradi tega, ker 
se učijo in ostajajo umsko aktivni, 
četudi računalnika doma potem 
sploh ne prižgejo. 
Izboljša se kvaliteta 
učenja, ker se učijo 
in ostajajo umsko 
aktivni  
Pozitiven vpliv 
učenja 
28 Največja prednost uporabe 
računalnika za starejše je 
izboljšanje komunikacije z 
družino in prijatelji.  
Izboljšanje 
komunikacije z 
družino in prijatelji 
Izboljšanje 
komunikacije z 
družino in 
prijatelji 
29 Drugo velika prednost je iskanje 
informacij na spletu. Danes je 
veliko informacij, ki so dostopne 
res samo še na spletu. Danes ni 
več največja prednost, da nekaj 
veš, ampak to, da znaš 
informacijo piskati. Če starejši 
poiščejo informacije na spletu, ne 
rabijo hodit od ene inštitucije do 
druge in s tem prihranijo tudi čas 
in denar.  
Iskanje informacij 
 
 
Veliko informacij 
samo na spletu 
 
Prihranek časa in 
denarja 
Izboljšanje 
možnosti 
dostopa do 
informacij  
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30 Z računalnikom imajo starejši na 
dosegu roke tudi potrošniške 
dobrine. To je za starejše gotovo 
tudi ena izmed prednosti uporabe 
spleta. 
Potrošniške dobrine 
na dosegu roke 
Povečanje 
dostopa do 
potrošniških 
dobrin 
31 Internet ponuja široke možnosti 
za učenje. 
 
 
Široke možnosti za 
učenje 
Večje možnosti 
za 
vseživljenjsko 
učenje 
32 Starejši, ki nimajo dostopa do 
novih tehnologij, se prav 
zagotovo težje vključujejo v 
družbo. 
 
 
 
Težje vključevanje v 
družbo 
Vključevanje v 
družbo 
 33 Ko starejši, ki imajo ogromno 
znanja, obvladajo računalnik, 
smo zelo    blizu prenosu znanja 
v obe smeri. Ena izmed možnosti, 
kako znanje prenašati na mlajšo 
generacijo, je pisanje za 
Wikipedijo. Starejši lahko svoje 
znanje vstavijo v Wikipedijo, ki jo 
mladi pogosto uporabljajo za 
pisanje seminarskih nalog ali pa 
za pridobivanje znanja. 
Wikipedijo bi tako lahko 
predstavljala stičišče starejših in 
mlajših. 
Prenos znanja v obe 
smeri 
 
Primer ŠK 
Wikipedija 
Prispevanje k 
blaginji vseh 
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Analiza intervjuja – somentor 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Letos je prvič, da vsa računalniška 
izobraževanja potekajo tukaj na 
sedežu. Prej so tečaji potekali 
izven Univerze, so jih izvajali 
zunanji izvajalci. Sedaj je tukaj na 
novo opremljena učilnica.  
Na sedežu UTŽO Kraj izvajanja 
2 Somentorji so mentorju v veliko 
pomoč, saj ob morebitnih težavah 
pomagajo slušateljem, da lahko 
mentor nemoteno razlaga in mu ni 
treba hoditi po učilnici. Somentor 
sedi zadaj na sredini in ima tako 
celoten pregled nad dogajanjem 
na ekranih, da lahko priskoči na 
pomoč, če se komu kaj zatakne. 
Pomoč slušateljem 
ob težavah 
Naloge 
somentorja 
3 Imeli smo organizirano 
usposabljanje za somentorje. 
Moram zelo pohvaliti to, saj je bilo 
zelo profesionalno narejeno. Se mi 
zdi dobro, da se gre sistematično 
skozi, da kaj ne pozabiš. Vsi smo 
se veliko naučili, ker nismo 
strokovnjaki s tega področja. 
Organizirano 
usposabljanje za 
somentorje 
 
Sistematično 
 
Smo se veliko 
naučili 
Izobraževanje 
somentorjev 
4 Predznanja tukaj v začetnih 
skupinah praktično ni, ljudje 
pravzaprav ne vedo nič.  
 
Udeleženci brez 
predznanja 
Udeleženci 
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5 Jaz mislim, da jih najbolj  
zanima internet. Starejši se želijo v 
prvi vrsti naučiti elektronske pošte,  
potem ko pa znajo elektronsko  
pošto, pa si želijo uporabljati  
tudi Skype, da bi se npr.  
lahko pogovarjali s sorodniki 
iz Avstralije, Amerike … pa potem,  
da znajo stvari poiskati na  
internetu, informacije …  
Komunikacija  
 
Iskanje informacij 
na spletu 
Uporaba spleta 
6 Imajo potrebo po znanju, ki jim bo 
omogočal uporabo računalnika, pa 
tudi druženje je sigurno potreba. 
 
Potreba po znanju 
 
Potreba po 
druženju 
Potreba po 
znanju in 
druženju 
 
7 Bojijo se, da bodo kaj naredili 
narobe. Strah jih je, da bodo kaj 
pokvarili.  
 
Strah pred 
računalnikom 
Psihološke 
ovire 
8 Včasih se roke tresejo, pa je težko 
kliknit ali pa motorična 
nesposobnost za kakšen dvoklik, 
ker mogoče tudi prvič držijo miško 
v rokah. Sluh je lahko tudi 
problem, če je malo opešan in te 
potem malo slabše razumejo. Pa 
seveda vid je včasih problem …  
Težave z dvoklikom 
 
Slušne težave 
 
Težave z vidom 
 
Motorične, 
vidne, slušne 
ovire  
9 Povečave se mimogrede naredi. 
Če slabše razumejo, je potrebno 
včasih potem pristopiti do študenta 
in mu pokazati, kako se kaj 
naredit. 
Povečave 
 
Individualen pristop 
Prilagajanje 
posamezniku 
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10 Tudi računalniška oprema, ki jo 
doma uporabljajo, je večinoma 
zastarela. Nekateri imajo tudi 
računalnik z najmodernejšim 
prenosnikom s sedemjedrnim 
procesorjem, ampak to so redke 
izjeme. Večina ima strojno 
opremo, ki je precej starejša in 
podedovana, njihov prejšnji lastnik 
pa je kdo iz družine. 
 
Večina ima starejšo 
in podedovano 
strojno opremo. 
Zastarela 
strojna oprema 
11 Pretežno uporabljajo operacijski 
sistem Windows xp, ki počasi že 
odhaja v zgodovino. Starejši imajo 
zato težave, zaradi preskoka k 
novejšim operacijskim sistemom, 
ko že osvojijo star sistem. 
 
Težave zaradi 
preskoka k 
novejšim 
operacijskim 
sistemom 
Težave pri 
obnavljanju 
kompetenc 
12 Potem je ovira tudi to, da nimajo 
izkušenj z računalnikom. Ko 
včasih komu kaj razlagam, kako 
naj doma npr. priključi tiskalnik ali 
pa internet, s tem nimajo izkušenj 
in si težje zapomnijo, ko jim 
razlagam, kako naj doma 
priključijo.  
 
Težave pri uporabi 
računalnika zaradi 
pomanjkanja 
izkušenj  
Pomanjkanje 
izkušenj 
13 Opažam tudi to, da ljudje ne znajo 
tipkati in tako zelo dolgo traja, da 
kaj napišejo. To se mi zdi taka 
osnovna veščina… 
Ne znajo tipkati Nespretno in 
počasno 
tipkanje 
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14 Malo je problem, da veliko ljudi ne 
pozna nobenih tujih jezikov. V 
slovenščini si zelo omejen pri 
iskanju, se hitro ustaviš, tiste 
splošne stvari že najdeš … 
 
 
Omejitve pri iskanju 
na spletu zaradi 
neznanja tujih 
jezikov 
Neznanje tujih 
jezikov 
15 Gotovo se izboljša kvaliteta. Če so 
ljudje na različnih koncih, je že 
dobro imeti Skype, pa to, ker je 
seveda poceni za daljše klepete, 
pogovarjanje z vnuki. Bolje to kot 
nič. Najbolje bi bilo, če bi bili 
direktni stiki, ampak če jih ni in jih 
ne more biti, je to naslednja dobra 
opcija.  
 
 
Uporaba Skypa za 
ohranjanje stikov s 
sorodniki, prijatelji 
Izboljšanje 
komunikacije z 
družino in 
prijatelji 
16 Pa potem neskončno informacij na 
internetu. Časopisa danes ni treba 
kupiti. Če kupiš neko predplačilo, 
ne rabiš nobenega časopisa več. 
Kupiš šest časopisov na internetu 
praktično za par evrov na mesec. 
Ceneje kot naročila na papirnate 
časopise, če kdo bi pač rad bral.  
 
 
 
 
 
Dostop do 
informacij, 
časopisov 
Izboljšanje 
možnosti 
dostopa do 
informacij 
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17 
 
 
 
Potem so avdio knjige, sicer v 
Sloveniji ne toliko, zunaj so zelo 
razširjene. Pa potem, če se je 
nekdo vedno želel nečesa naučiti, 
pa ni imel za to nikoli možnosti, 
lahko na stara leta resno študira 
npr. učenje tujih jezikov. Jaz si 
recimo sploh ne morem 
predstavljati, kako smo se včasih 
učili tuje jezike. Ne rabiš slovarja 
več, pa ogromno pripomočkov, kot 
so filmčki na Youtube na različne 
teme slovnične, ko profesionalci 
tam razlagajo, da ne govorim o 
kakšnih telekonferencah ali pa 
recimo o predavanjih (npr. biblična 
zgodovina). Predavanj, ki so 
vrhunska, je na internetu kolikor 
hočeš zastonj, ali pa recimo 
študiraš volilne sisteme ali pa 
matematiko, elektroniko … 
Različni pripomočki 
za učenje: 
 avdio knjige 
 slovarji 
 filmčki 
 telekonfernc-
e 
 predavanja 
Večje možnosti 
za 
vseživljenjsko 
učenje 
18 Moje osebno mnenje je, da če se 
je nekdo prvič srečal z 
računalnikom tu, potem ne vidim 
ravno smisla v tem, da bi plačeval 
položnice preko interneta. Prvič tu 
ni nekih zelo velikih cenovnih 
prednosti, drugič pa je kar veliko 
tveganje. Npr. eno ničlo preveč 
napišeš pa imaš naslednji dan 
prazen račun. 
Negativno mnenje o 
plačevanju položnic 
prek spleta  za 
začetnike 
Opravljanje 
različnih 
transakcij 
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19 Danes je veliko možnosti 
vključevanja v družbo in mislim, da 
kdor se želi vključevati, se lahko 
tudi brez uporabe računalnika. 
 
Uporaba 
računalnika ni pogoj 
za vključevanje v 
družbo. 
Vključevanje v 
družbo 
 
 
Analiza intervjuja – Anica, 81 let 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Zelo metodično in didaktično, to je 
absolutno treba poudarit, smo zelo 
zadovoljni. 
Veste, jaz sem pred tem poskusila 
drugje, ampak to ni bilo nič, to je 
bilo eno samo divjanje in jaz 
nisem nič odnesla. 
 
Metodično in 
didaktično 
Način dela in tempo 
dela 
2 …da bi jaz ravno kakšno posebno  
veselje imela do tega, nimam.  
Vem pa, da je potrebno.  Sem  
mislila, da mi ne bo treba  
računalnika uporabljati, pa  
sedaj vidim, da brez tega ne gre. 
 
Brez 
uporabe 
računalnika 
ne gre 
Računalniška 
pismenost 
3 Saj sem vajena knjig in leksikonov. 
Ampak je na internetu res 
ogromno informacij, ki jih v knjigah 
ne najdeš. 
 
 
Informacije, 
ki jih v 
knjigah ne 
najdeš 
 
Iskanje informacij 
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4 Jaz imam pa en krog prijateljic, od  
katerih ene obvladajo, ene pa ne.  
Pa je ena rekla, kaj pa, ko bomo  
šle v dom, kako se bomo pa  
me lahko družile. Pojdite v tečaj  
pa se naučite vsaj pisat pa to …  
…da se bomo lahko še vedno  
nekje dobile, nekje pogovorile  
prek računalnika, pa Skypa, pa  
tako naprej ... Ne obvladam teh  
stvari in zato sem tudi jaz šla v  
tečaj. Čez deset let je še težje,  
da bom šla, potem pa res ne  
bom tega klika obvladala. 
 
Ohranjanje 
stikov s 
prijateljicami 
v starosti 
Komunikacija 
5 Jaz sem bolj zaradi znanja tukaj. 
Veste kaj, tule druženja ni veliko, 
ker mi intenzivno delamo tisto uro 
in ni časa. 
 
Zaradi 
znanja tukaj 
 
Druženja ni 
veliko 
Potreba po znanju  
 
6 Korajžo imam, nimam pa znanja. 
 
 
Ni strahu 
pred 
računalnikom 
Psihološke ovire 
7 Malo slabše vidim, pa tudi slišim 
malo slabše. Včasih česa zato ne 
razumem, pa poprosim koga za 
pomoč. 
 
Težave z 
vidom 
Težave s 
sluhom 
 
Vidne ovire  
Slušne ovire 
8 Na mojem računalniku ne znam to  
delati, kar tukaj delamo, ker je vse  
čisto drugače. 
Vse drugače 
na domačem 
računalniku 
Drugačne nastavitve 
na domačem 
računalniku 
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9 Največja prednost je zame, da 
imaš elektronsko pošto in da lahko 
pogledaš, kar te zanima na 
internetu. 
 
E-pošta 
Informacije 
Izboljšanje 
komunikacije z družino 
in prijatelj 
Izboljšanje možnosti 
dostopa do informacij 
10 Tudi igrice igram ali pa križanke 
rešujem. 
 
Igrice 
Križanke 
Nove možnosti za 
preživljanje prostega 
časa 
11 Računalnik je danes res kot okno 
v svet, imaš praktično vse gor, kar 
te zanima, samo najti moraš znat. 
To je gotovo za starejše velika 
prednost. Pa potem elektronska 
pošta in Skype, to je prav tako za 
starejše velika prednost. 
Dostop do 
informacij,  
 
Opravljanje 
transakcij 
Izboljšanje možnosti 
dostopa do informacij 
in opravljanja različnih 
transakcij 
 
12 
 
 
 
Se spremeni zagotovo kakovost 
življenja. 
 
Kakovost 
življenja se 
spremeni 
Spremembe v življenju 
zaradi uporabe 
računalnika 
13 Ne, se mi zdi, da to pa ne, saj se 
lahko pa na druge načine 
udejstvuješ. 
 
Rač. 
pismenost ni 
pogoj za 
vključevanje 
v družbo 
Vključevanje v družbo 
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Analiza intervjuja – Elizabeta, 70 let 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Vedno najprej ponovimo snov, tako 
da ne pride do tistega zaostanka.  
Mentor potem pove, kaj bomo 
jemali in točno na kateri strani je to 
v skripti. 
 
Ponavljanje 
 
Priprava 
Način dela 
2 Tako intenzivno in lepo razloži. 
Takega mentorja težko dobiš. 
Pristop ima idealen za to starostno 
obdobje. Ker če ti rabiš neko 
toplino na drugi strani … …mi kar 
priletimo v razred. Če pa hodiš z 
odporom, verjemite, ne boš veliko 
odnesel.  
 
Pozitivno mnenje 
o mentorju  
 
Osebnostne 
lastnosti 
mentorja 
 
3 Zdaj, v tej dobi preprosto brez  
tega ne moreš živeti ali pa se na  
nek način ustaviš. Danes je 
računalnik tako, kot je bil  
včasih svinčnik. 
 
Uporaba rač. je 
danes kot biti 
pismen 
Računalniška 
pismenost 
4 Zanimajo me različne stvari, tako 
da pogledaš npr. kar te zanima, 
kaj jaz vem kaj o zdravju, 
vremenska napoved … in 
elektronska pošta, to me najbolj 
zanima. 
 
Informacije 
zdravje, 
vremenska 
napoved … 
E-pošta 
Iskanje 
informacij 
Komunikacija 
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5 Se mi zdi, da tukaj na Univerzo 
veliko zaradi druženja prihajajo.  
Meni osebno je še vedno znanje 
najbolj pomembno znanje, ampak 
če pa druženje nastane, kar ni 
vedno možnost, tako kot vedno v 
življenju ne … Recimo, če se dobi 
ena taka luštna skupina, kot smo 
mi danes, je to čudovito. Ampak 
verjemite mi, da to se zelo težko 
dobi, zelo težko. Gremo takole na 
kavo in poklepetamo, potem pa 
gremo verjetno vsak svojo pot. 
 
Znanje na prvem 
mestu, druženje 
nastane ali pa tudi  
ne 
Potreba po 
znanju  
6 Ja to pa moram reči, da imam še 
vedno malo strah pred 
računalnikom. 
Strah pred 
računalnikom 
Psihološke ovire 
7 Imam težave z vidom, ker imam 
operacijsko vstavljene leče. 
Moram povedati, da je kar težko 
za nas starejše se učiti uporabe 
računalnika.   Vse te stvari si 
zapomniti, za nas je to vse novo in 
je kar težko. 
Težave s koncentracijo imam 
takrat, kadar vidim, recimo na 
začetku, če mi gre, imam elan, čim 
zaštekam in ko začutim jaz 
profesorja za mano, takrat pa 
zaštekam in moram prav pomislit, 
kje pa sem … aja v šoli sem. 
Težave z vidom 
 
Pomanjkanje 
izkušenj z 
računalnikom 
 
Težave s 
koncentracijo 
Vidne ovire 
 
Pomanjkanje  
Izkušenj 
 
Kognitivne ovire 
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8 Vse zapisujem in vadim tudi doma. Zapisovanje, 
ponavljanje 
Tehnike učenja 
in pomnenja 
9 Veste, kakšne sitnosti smo imeli, 
da smo mi računalnik doma 
prilagodili približno tako, kot je v 
šoli, ker jaz sem šele zdaj osvojila, 
ker so bile čist druge tipke. Pa če 
imaš starejši računalnik ali pa 
novejši … in to je težko. 
Prilagoditev 
domačega 
računalnika 
Drugačne 
nastavitve na 
domačem 
računalniku 
10 Ja informacije predvsem, recimo o 
zdravju vizita.si. To me zanima. 
Informacije o 
zdravju 
Izboljšanje 
možnosti 
dostopa do 
informacij 
11 
 
 
 
Pričakujem, da se bo kaj 
spremenilo in se že veselim. 
Pričakovanje 
pozitivnih 
sprememb 
Spremembe v 
življenju zaradi 
uporabe 
računalnika 
12 Ne to pa ne mislim, da ne, ker eni 
niso ravno tako zagnani, pač živijo 
svoje življenje in to je to. 
 
Rač. pismenost ni 
pogoj za 
vključevanje v 
družbo 
Vključevanje v 
družbo 
13 To pa se gre na splošno za 
slovenski narod, meni je fino, da bi 
rekli: toliko in toliko Slovencev je 
računalniško pismenih. Ravno zdaj 
je bila ena primerjava, na kako 
nizki stopnji smo. 
 
Povečanje rač. 
pismenosti v 
Sloveniji 
Prispevanje k 
blaginji vseh 
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Analiza intervjuja – Ivanka 70 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Tukaj je zelo sproščeno, vmes si 
tudi kakšne vice povemo, da se 
malo nasmejimo. Dobro se 
razumemo. 
Sproščeno vzdušje Učna klima 
2 Veste, ta naša generacija je 
odpisana, če ne  
uporablja računalnika. 
Občutek 
manjvrednosti in 
družbene 
izključenosti zaradi 
neuporabe 
računalnika 
Večja družbena 
vključenost 
3 Čedalje več stvari je, ko je  
potrebno komunicirati prek spleta  
in velikokrat za kontakt sploh ne  
dajejo več telefonskih številk,  
ampak samo spletni ali  
elektronski naslov.  
Nujnost 
komunikacije prek 
spleta 
Komunikacija 
4 Učim se pa tudi zato, da bom 
lahko z vnukom komunicirala, da 
bom bolj razumela vnuka in svet, v 
katerem bo rastel. 
Komunikacija  
in 
boljše 
razumevanje  
vnuka 
Želja, biti v stiku z  
z drugimi 
generacijami 
 
5 Najbolj gotovo potreba po 
komunikaciji, ko bom bolj 
obvladala, se zelo veselim tega. 
 
Komunikacija Potreba po 
komunikaciji 
6 Zaradi znanja sem tukaj, saj tu se 
ne družimo veliko, veste ni časa. 
 
Znanje Potreba po 
znanju  
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7 Da bi imela ravno strah, to ne, sem 
pa imela vedno odpor do 
računalnika. 
Odpor do 
računalnika 
Psihološke ovire 
8 Z miško pa imam kar težave. Ja, to 
je pa zdravstveno stanje moje 
roke. S težavo no, se toliko trudim, 
ker imam malo ohromelo roko … 
Sem mela srčni infarkt in to so 
posledice in mi ravno tu nagaja  
zelo roka. Nimam občutka, ne vem 
kdaj pritisnem in kdaj ne. 
Posledice bolezni Motorične ovire 
9 Ja veste doma na računalniku pa 
je spet malo drugače vse …  
Drugače na 
računalniku doma 
Drugačne 
nastavitve na 
domačem 
računalniku 
10 Se nekaj novega učiš in ostajaš 
aktiven. 
Ohranjanje 
aktivnosti 
Pozitiven vpliv 
učenja 
11 Tudi si bolj dosegljiv za sorodnike, 
sploh, če so kje v tujini. Telefonski 
pogovori so dragi. 
 
Večja dosegljivost 
starejših za 
komunikacijo 
Cenejša 
komunikacija 
Izboljšanje 
komunikacije z 
družino in 
prijatelji 
12 
 
 
 
Se izboljša kakovost, sigurno, ja, 
potem ko že bolj obvladaš, sedaj 
pa se še ne pozna. 
Izboljša se 
kakovost življenja 
Spremembe v 
življenju zaradi 
uporabe 
računalnika 
13 Ja sigurno je težje danes, če ne 
obvladaš računalnik. 
Težje vključevanje 
v družbo 
Vključevanje v 
družbo 
14 To seveda, to predvsem nam 
koristi, zdaj to, da bi družbi 
koristilo, to ne vem … 
Obvladanje rač. 
koristi predvsem 
starejšim 
Prispevanje k 
blaginji vseh 
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Analiza intervjuja – Marica, 72 let 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Je prilagojeno starejši generaciji in 
temu, da smo začetniki. Lahko 
sledimo brez problemov. 
 
Prilagojeno 
starejši 
generaciji 
Tempo dela 
 
2 Elektronsko pošto, to bi najbolj 
rada, da znam uporabljat in da bi 
tudi slike znala pošiljati. Pa tudi 
internet, da znam poiskati, kar me 
zanima. 
 
E-pošta 
Pošiljanje slik 
Internet 
Komunikacija 
Iskanje informacij 
3 Starejši imamo potrebo po tem, da 
komuniciramo s svetom, pa kaj jaz 
vem,tudi to, da smo aktivni, da se 
učimo. 
 
Komuniciranje 
Učenje 
Potreba po 
komunikaciji 
Potreba po učenju 
4 Sem bila že prej v drugih krožkih 
in sedaj sem še sem prišla, ker bi 
se rada še tega naučila. Sem 
zaradi znanja tukaj, se ne družimo 
veliko, se razumemo, ampak 
nismo pa tako povezani. 
 
Zaradi znanja 
se učim 
Potreba po znanju  
 
5  Da se bo kaj pokvarilo, ali pa da 
ne bom znala zapreti … To se 
bojim. 
 
 
Strah pred 
računalnikom 
Psihološke ovire 
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6 Uporaba miške mi kar povzroča 
probleme. Ko je treba dvakrat hitro 
kliknit, ali pa tudi ko je treba 
natančno nekam kliknit, te stvari 
se mi zdijo tako majhne, pa kaj 
drugega zraven kliknem, namesto 
tistega, kar hočem.  
 
Težave pri 
uporabi miške  
Motorične ovire  
7 Imam malo drugače vse 
nastavljeno na mojem računalniku 
in se sama ne znajdem. Ne vadim 
zato doma, ker na tistem bi mi 
moral spet nekdo pokazat. Se ne 
znajdem. Saj bi rada vadila, saj 
poskušam pa ne gre … 
 
Malo drugače 
vse nastavljeno 
 
 
Ne vadi doma 
Drugačne 
nastavitve na 
domačem 
računalniku 
8 Internet ima veliko prednosti za 
starejše. Vse informacije, pa e-
pošta, plačevanje položnic … Pa 
tudi v starosti si malo manj 
mobilen in ti recimo to zelo koristi 
za splošne stvari urejevat ali 
poslovne in je dobrodošlo. 
Dostop do 
informacij  
Opravljanje 
transakcij 
Izboljšanje 
možnosti dostopa 
do informacij in 
opravljanja različnih 
transakcij 
 
9 
 
 
 
Pa tudi nakupovanje, ali pa samo 
pregledaš ponudbo in primerjaš 
cene. 
Potrošniške 
dobrine na 
dosegu roke 
Povečanje dostopa 
do potrošniških 
dobrin 
10 Ne, je dobro, ampak seveda lahko 
tudi brez tega živijo ljudje. 
 
Rač. pismenost 
ni pogoj za 
vključevanje v 
družbo. 
Vključevanje v 
družbo 
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Analiza intervjuja – Marija, 69 let 
Zapis 
št. 
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Mentor zelo dobro razlaga in mu ni 
težko večkrat ponoviti, pokazati … 
in tudi somentor oba sta zelo 
prijazna. 
 
Pozitivno mnenje 
o mentorju in 
somentorju 
Osebnostne 
lastnosti mentorja 
in somentorja 
2 Če ne uporabljaš internet,  
imaš občutek, da si za  
časom. Mislim, da je to,  
da uporabljaš internet danes nujno. 
Občutek 
manjvrednosti in 
družbene 
izključenosti 
 
Večja družbena 
vključenost 
3 Ti povsod rečejo: poglej  
na internetno stran www. in  
če nimaš, kam naj pogledaš. To je  
tako, kot če imaš doma  
gramofonske plošče pa  
gramofona nimaš.  Zanimajo me pa 
različne stvari o zdravju, o  
domačih živalih … 
 
 
Informacije o 
zdravju, o 
domačih živalih 
Iskanje informacij 
4 Rada bi znala risati načrte  
na računalnik. Veste še zmeraj 
to delam, ker sem arhitektka. Samo  
na roke narisanih načrtov  
nihče noče, vsi se jih branijo, da je 
kaj.  
 
Risanje načrtov 
na računalnik 
Večja uspešnost  
pri delu ali poklicu 
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5 Rada bi sama znala uporabljati 
internet. Da ne rabim zmeraj koga 
prosit, ampak da se lahko sama 
vse pozanimam, sama poiščem … 
Samostojno 
iskanje 
Potreba po 
neodvisnosti 
 
6 Ne, to me ni strah računalnika. 
 
Strah pred 
računalnikom 
Psihološke ovire 
7 Težave z vidom, to je čisto 
razumljivo za našo starost. Veste 
to imamo večinoma vsi. 
Problem pa je to, da uporabljam 
različna očala za na daleč in za na 
blizu, in potem ves čas menjam. 
Zaradi tega se včasih potem malo 
izgubim. 
Spomin tudi ne dela več tako kot 
včasih in se moram kar potrudit, 
da se skoncentriram. 
Pa miška, to sem se zdaj že malo 
navadila, moraš kar hitro kliknit. 
Težave z vidom 
 
Menjavanje očal 
Kognitivne ovire 
Težave z 
dvoklikom  
Vidne ovire  
Motorične ovire 
8 Vse korake pišem v zvezek, saj 
tudi v skripti je vse napisano, da si 
lahko pomagamo. Drugače pa 
vprašamo mentorja, somentorja ali 
pa najbližjega soseda. 
Zapisovanje 
Uporaba skripte 
Pomoč  mentorja, 
somentorja, 
soseda 
Pomoč pri učenju 
9 Ko se nekaj novega naučiš, se 
bolje počutiš in si bolj 
samozavesten. 
Boljše počutje 
Večja samozavest 
Pozitiven vpliv 
učenja 
10 Veliko je možnosti, recimo 
poslušanje glasbe, gledanje 
filmov, branje … Vem, samo ne 
znam še uporabljati to. 
Poslušanje 
glasbe, gledanje 
filmov, branje 
Nove možnosti za 
preživljanje 
prostega časa 
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11 
 
 
 
Vem, da je veliko možnosti in bi se 
rada čim več naučila. Ampak zdaj 
še ne uporabljam to toliko, da bi 
videla kakšne spremembe. 
Premalo časa 
uporablja, da bi 
opazila 
spremembe 
Spremembe v 
življenju zaradi 
uporabe 
računalnika 
12 Starejši, ki ne uporabljajo 
računalnika, se gotovo težje 
vključujejo. Jaz vidim npr. kjerkoli 
želiš biti aktiven, npr. v raznih 
društvih pa to, karkoli hočeš 
organizirat, moraš uporabljat 
računalnik. Brez tega zelo težko 
kaj narediš. 
Težje vključevanje 
v družbo zaradi 
neuporabe 
računalnika 
Vključevanje v 
družbo 
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Analiza intervjuja – Veronika, 78 let 
Zapis 
št.  
KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
1 Meni se zdi, da je zelo lepo 
pripravljen ta program in tudi ni 
prehitro, ampak gremo počasi po 
korakih. 
 
Počasi po 
korakih 
Tempo dela 
2 Pravzaprav vsi v hiši so se 
izobrazili računalniško in jaz 
ostajam pravzaprav sama. Mož 
tudi obvlada računalnik in sem 
rekla moram, če hočem 
komunicirati z otroci in pridobit 
malo računalniškega znanja in ker 
to pomeni, da si nepismen zdaj. 
Mislim, da je to danes kot 
nepismen biti, to s tem primerjam 
in s tem sem vse povedala. Če si 
nepismen, ne znaš brat, ne znaš 
to, uno, tretje, četro, to je isto zdaj. 
 
Računalniško 
znanje je danes 
nujnost, tako kot 
biti pismen 
 
 
 
Računalniška 
pismenost 
 
Komunikacija 
3 Veste, imam doma  
ogromno biblioteko, pa sem rekla, 
to bo za otroke, to bo za vnuke.   
Saj nobeden to več ne rabi.  
Vsak samo klik, pogleda, vidiš ti 
nimaš tega podatka, to je  
zastarelo. Na internetu samo  
vtipkaš, pa takoj dobiš.  
 
Informacije na 
spletu 
Iskanje informacij 
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4 Za mene je zdaj najbolj 
pomembno komuniciranje preko 
interneta, da sem, kaj  jaz vem, 
povezana z otroci, ki so po svetu; 
potem mi je zelo všeč tale, kaj se 
reče, da mamo stik, da se vidimo 
no Skype ne. 
 
Komuniciranje 
prek spleta 
Skype 
Potreba po 
komunikaciji 
5 Ne, druženje, to nimam te potrebe. 
Sem že prej na Univerzi bila v 
drugih tečajih, tako da to mi ni 
potreba. Tam imam že svoj krog 
vzpostavljen, ampak tukaj mi gre, 
da počasi napredujemo, da 
ponavljamo in da se nekatere 
stvari utrjuje. To kar zdaj delamo, 
ni tisto, kar zdaj mene zanima 
prvo, ampak dobro, grem po teh 
stopnjah, ker mogoče me bo kaj 
pritegnilo. Tam v drugem ŠK tam 
se pa bolj družimo, tam smo že 
dolgo let skupaj in smo taka že 
skupina … tako, da smo povezani, 
tam v skupini se zelo zastopimo. 
Tudi tukaj se, ampak nimamo 
toliko stikov, ampak saj ne moreš 
tudi toliko ljudi imeti … 
 
Potrebe po 
druženju nimam. 
Potreba po znanju  
 
6 Ne to me ni strah računalnika. Strah pred 
računalnikom 
 
Psihološke ovire 
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7 Imam malo težave zaradi očal, ja.  
Ne morem si tako hitro zapomniti 
tudi vsega, hitro pozabim. 
Težave z vidom 
Težave s 
pomnenjem, 
koncentracijo 
Vidne,  
kognitivne ovire 
8 Včasih mi potem somentor poveča 
to na ekranu. Potem pa zamočim 
in sprašujem, kot ste videli. Si pa 
tudi vse zapisujem, pa vprašam, 
če mi kaj ne gre. 
 
Povečave 
Individualen 
pristop 
Zapisovanje 
Prilagajanje 
posamezniku 
9 Imam malo drugače vse 
nastavljeno na mojem računalniku 
in se sama ne znajdem. Zato 
potrebujem nekoga, ko vadim 
doma.  
 
Drugače 
nastavljeno na 
domačem 
računalniku 
Drugačne 
nastavitve na 
domačem 
računalniku 
10 Jaz svojemu vnuku pravim, pridi  
prosim, ko boš imel čas za eno 
uro, da utrdim. Ker rabim nekoga, 
da mi pomaga, ko ponavljam 
doma. 
 
Pomoč vnuka pri 
ponavljanju 
Pomoč pri 
ponavljanju 
11 Sem se pa zelo bala, da bi kaj 
pobrisala ali pa pokvarila, ko so na 
družinskem računalniku vsi 
programi … Zato pa sem si zdaj 
kupila svojega, tega sem se pa 
izredno bala. 
Uporaba 
družinskega 
računalnika 
Družinski 
računalnik 
12 To se mi zdi odlično, tudi sami bolj 
sveži postajaš. 
 
Postajaš bolj 
svež 
Pozitiven vpliv 
učenja 
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13 Komunikacija je gotovo največja 
prednost, sploh za nas starejše. 
Komunikacija je 
največja 
prednost 
Izboljšanje 
komunikacije z 
družino in prijatelji 
14 Poglejte jaz vidim svojega moža, 
ki je bolj nepokreten. On vse 
račune plačuje preko interneta, 
ogromno. Vse informacije pridobi, 
ni mu treba hodit po informacije. 
 
Dostop do 
informacij 
Opravljanje 
transakcij 
Izboljšanje 
možnosti dostopa 
do informacij in 
opravljanja 
različnih transakcij 
 
15 
 
 
 
Ja, to zdaj ne morem reči, ker zdaj 
mam računalnik par mesecev, 
toliko časa, kot je tečaj. Jaz 
mislim, da se bo kaj spremenilo, 
predvsem imajo nekatere kolegice 
Skype in se bomo probale kaj 
slišat.  Jaz mislim, da se bo kaj 
spremenilo, da se mi bodo obzorja 
bolj odprla. 
 
Pričakovanje 
pozitivnih 
sprememb 
Spremembe v 
življenju zaradi 
uporabe 
računalnika 
16 Na nek način gotovo si malo 
odrinjen in se težje vključuješ. 
 
Težje 
vključevanje v 
družbo 
Vključevanje v 
družbo 
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4.2 UČENJE RAČUNALNIŠTVA V ŠTUDIJSKIH KROŽKIH  
RV1: Kakšne so značilnosti študijskega krožka računalništva? 
 
V študijskem letu 2011/12 prvič potekajo vsa računalniška izobraževanja na 
sedežu UTŽO, kjer je v ta namen na novo opremljena učilnica. Prej so ta 
izobraževanja izvajali zunanji izvajalci, sedaj pa poteka načrtovanje, organizacija in 
izvedba pod okriljem UTŽO. 
 
Študijsko leto na UTŽO traja osem mesecev. Začne se oktobra in traja do konca 
maja naslednjega koledarskega leta. Izobraževalna srečanja računalniškega ŠK 
potekajo enkrat tedensko po dve pedagoški uri skupaj, in to kontinuirano skozi celo 
študijsko leto. Prednost tega, da je izobraževanje celoletno, je, da je dovolj časa za 
ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja in da srečanja potekajo samo enkrat 
tedensko in lahko starejši računalniško izobraževanje uskladijo z drugimi 
dejavnostmi. 
 
V računalniški učilnici je na voljo petnajst računalnikov, torej je lahko v skupini 
največ petnajst slušateljev. Mentor pove, da jedro skupine ostaja enako čez celo 
študijsko leto, zaradi različnih razlogov pa se zamenja le nekaj posameznikov.  
 
 V celoletnem izobraževanju izvajajo sedem različnih programov računalniškega 
izobraževanja: 
 Začetni ŠK računalništva (Računalništvo 1) 
 Računalništvo 2 
 Računalništvo 3 
 Digitalna fotografija 1 
 Digitalna fotografija 2 
 Socialna omrežja 
 Napredna raba računalnika  
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Januarja 2013 je začel delovati še ŠK pisanja za Wikipedio. Tako v študijskem letu 
2012/13 poteka učenje računalništva v petnajstih skupinah, kar pomeni približno 195 
starejših, ki se učijo računalništvo.  
 
Mentor ŠK pove, da so slušatelji v skupine razporejeni glede na predznanje. Ob 
vpisu jim svetujejo oz. jih usmerijo v ustrezno skupino. Pove, da bi lahko starejše, 
ki se vključujejo v ŠK, razdelili v dve skupini. Nekateri so računalnik uporabljali že v 
službi in ti se pogosto vključijo v tečaje digitalne fotografije, socialnih omrežij ali pa 
v ŠK Napredna raba računalnika. Nekateri se z računalnikom niso še nikoli srečali 
in radi napredujejo po stopnjah (Začetna stopnja, Računalništvo 2, 3 itd.). Začetniki 
obvezno pridejo v skupino med začetnike, saj bi se sicer počutili nelagodno.  
Načrt dela za vsak program posebej so na UTŽO pripravili že pred začetkom 
študijskega leta, zato lahko rečemo, da gre za tečajni model študijskega krožka. 
Bild (v Mijoč idr. 1993, str. 24–25) namreč pravi, da je značilnost tečajnega ŠK, da 
je načrt že vnaprej določen in strukturiran, da pa lahko člani vselej vplivajo tudi na 
spremembe in dopolnitve. Slednje potrjuje tudi naslednja mentorjeva izjava: 
 
Mentor – 2013: 
»…kolikor je pač mogoče, prilagodimo snov temu, kar je za njih uporabno. Čisto za 
vsako skupino, čisto vse, kar bi si želeli, ne, ker bo vedno neka struktura. Tudi npr. 
se ne bodo učili programiranja, če je interes, da se eden nauči programiranja, niti 
ne Photoshopa, ker je plačljiv program in verjetno večina ne dostopa do njega.« 
 
V vseh ŠK sta prisotna mentor in somentor. Mentor je strokovnjak s področja 
učenja računalništva, medtem ko so somentorji največkrat slušatelji UTŽO, ki že 
bolj obvladajo računalnik. Somentorji so mentorju v veliko pomoč, saj ob 
morebitnih težavah pomagajo slušateljem, da lahko mentor nemoteno razlaga in 
mu ni treba hoditi po učilnici. Za somentorje je bilo organizirano tudi izobraževanje, 
kje so sistematično obravnavali snov. Somentor je bil s tem izobraževanjem zelo 
zadovoljen. Povedal je, da so se veliko naučili, saj sami niso strokovnjaki s 
področja računalništva. 
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V ŠK računalništva so mize z računalniki postavljene frontalno, medtem ko v drugih 
ŠK ponavadi sedijo v krogu. Mentor stoji spredaj in razlaga snov, ves čas slušatelji 
lahko tudi spremljajo dogajanje na tabli, kamor mentor projicira delo na ekranu s 
pomočjo projektorja. Somentor sedi zadaj na sredini in ima tako celoten pregled 
nad dogajanjem na ekranih, da lahko priskoči na pomoč, če se komu kaj zatakne.  
 
Na začetku vsakega srečanja slušatelji vedno najprej ponovijo snov od prejšnjič, 
tako da tudi, če kdo manjka, lahko to nadoknadi. Nato mentor razloži, kaj bodo 
obravnavali ter na kateri strani je to v skripti. Mentor nato pokaže, kako se 
posamezna naloga izvede, nato jo naredijo še skupaj in na koncu samostojno 
delajo vaje. Pri učenju uporabljajo skripto, ki so jo dobili na začetku izobraževanja. 
Občasno mentor udeležencem razdeli še dodatne liste z vajami.  
 
V ŠK računalništva vlada sproščeno vzdušje, vmes se tudi kaj pogovorijo in 
pošalijo. Če kdo potrebuje pomoč ali česa ne razume vpraša svojega soseda, 
mentorja ali somentorja za pomoč. 
 
Intervjuvanke so povedale, da je izobraževanje prilagojeno starejši generaciji in 
temu, da so začetnice v računalniškem izobraževanju. Všeč jim je način dela in 
tempo dela. Prav vse so pohvalile tudi svojega mentorja. Ena izmed njih je 
povedala: 
 
 Elizabeta – 2013: 
»Tako intenzivno in lepo razloži. Takega mentorja težko dobiš. Pristop ima idealen 
za to starostno obdobje. Ker če ti rabiš neko toplino na drugi strani… /…/ …mi 
priletimo v razred. Če pa hodiš z odporom, verjemite, ne boš veliko odnesel.«  
 
Pri izobraževanju starejših so namreč zelo pomemben dejavnik osebnostne 
lastnosti predavatelja. Ta mora biti sproščen, zabaven, pripravljen odgovarjati na 
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vprašanja, hkrati pa biti dovolj odločen, da zagotavlja ustrezno delovno dinamiko 
znotraj skupine. 
 
Mentor pove, da tako kot v ostalih ŠK na UTŽO tudi tukaj ni ocenjevanja. Vsak se 
uči, kolikor hoče in nadaljuje: 
 
Mentor – 2013: 
»Bolj je cilj to, da ljudi motiviramo, da to znanje uporabijo in se na ta način potem 
nazaj v družbo vključijo.« 
 
Vendar pa mentor opaža, da se zaradi tega zgodi, da je na koncu študijskega leta 
zelo velika razlika v znanju v skupini, ker so nekateri bolj motivirani za učenje in 
več vadijo doma, nekateri pa manj. 
 
4.3 MOTIVI STAREJŠIH V ŠTUDIJSKIH KROŽKIH ZA UČENJE 
RAČUNALNIŠTVA 
RV2: Kakšni so motivi starejših na UTŽO za učenje računalništva? 
 
Starejši se učijo računalništvo, ker želijo postati računalniško pismeni, kar so nam 
potrdili tudi vsi naši intervjuvanci. Mentor pravi, da si starejši želijo pridobiti 
računalniško pismenost, ki jim omogoča vključevanje v družbo. Poleg tega se čedalje 
bolj razvijajo »pametne aplikacije« npr. »pametni telefoni«, ki so potem prav tako bolj 
dostopne. Opaža tudi, da se čedalje več ljudi tega zaveda in morda je tudi zato vsako 
leto večji interes za računalniško izobraževanje. Da se starejši zavedajo tega, da je 
danes brez uporabe računalnika težko shajati, ponazarjajo tudi naslednje izjave: 
 
Elizabeta – 2013: 
»Zdaj, v tej dobi, preprosto brez tega (računalnika op.a.) ne moreš živeti ali pa se na 
nek način ustaviš.« 
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Anica – 2013: 
»Veste, kako je … /…/ …da bi jaz ravno kakšno posebno veselje imela do tega 
(učenja računalništva, op.a.), nimam. Vem pa, da je potrebno. « 
 
Starejši se, ker ne znajo uporabljati novih tehnologij, pogosto zaradi tega počutijo 
manjvredne in odrinjene na rob družbenega dogajanja. Računalniško znanje želijo 
pridobiti tudi zaradi želje, da gredo s časom naprej. To ilustrirata spodnji izjavi: 
 
Ivanka – 2013: 
»Veste, ta naša generacija je odpisana … (če starejši ne uporabljajo računalnika in 
spleta, op.a.)« 
 
Marija – 2013: 
»Če ne uporabljaš interneta, imaš občutek, da si za časom. /…/ …to (uporaba 
interneta, op.a.) se mi zdi danes nujno.« 
 
Tudi intervjuvanke same torej ugotavljajo, da ima uporaba računalnika in spleta 
pomembno vlogo pri vključenosti v okolje in primerjajo neuporabo računalnika v 
današnjem času celo z nepismenostjo. Na potrebo po re-definiciji koncepta 
pismenosti v tradicionalnem smislu definiranega kot sposobnost branja in pisanja 
opozarjata tudi Vehovar in Prevodnik (2011).  
Takole sta povedali dve izmed intervjuvank. 
 
Veronika – 2013: 
»To (neuporaba računalnika, op.a.) je danes kot nepismen biti, to s tem primerjam in 
s tem sem vse povedala. Če si nepismen, ne znaš brat, ne znaš pisat, tretje, četrto … 
in to je isto zdaj …« 
 
Elizabeta – 2013: 
»Danes je računalnik tako, kot je bil včasih svinčnik.« 
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Mentor pove, da se starejši odločijo za računalniško izobraževanje zaradi različnih 
motivov, razlike pa izhajajo predvsem iz različnega predznanja. Tisti, ki se z 
računalnikom srečajo prvič, imajo drugačne motive od tistih, ki želijo svoje znanje 
izpopolniti oz. nadgraditi. Tisti, ki računalnika še niso uporabljali, se želijo v prvi 
vrsti pridobiti računalniška znanja zaradi komunikacije. Takole je povedal: 
 
Mentor – 2013: 
»Starejši se želijo v prvi vrsti naučiti elektronske pošte, potem ko pa znajo elektronsko 
pošto, pa si želijo uporabljati tudi Skype, da bi se npr. lahko pogovarjali s sorodniki iz 
Avstralije, Amerike …« 
 
Da je komunikacija glavni motiv, zakaj se želijo starejši računalniško opismeniti 
potrjujejo tudi vsi naši sogovorniki. Veronika si npr. želi komunicirati z otroki, ki so po 
svetu, pošiljati fotografije in videti slike vnukov. Ivanka opaža, da je čedalje več stvari, 
ko je potrebno komunicirati prek spleta in velikokrat za kontakt sploh ne dajejo več 
telefonskih številk, ampak samo spletni ali elektronski naslov. Tudi Anica se želi 
naučiti uporabljati računalnik zaradi komunikacije: 
 
Anica – 2013: 
»Jaz imam pa en krog prijateljic, od katerih ene obvladajo (komunikacijo prek spleta 
op.a.), ene pa ne. /…/… pa je ena rekla, kaj pa, ko bomo šle v dom, kako se bomo pa 
me lahko družile. Pojdite v tečaj, pa se naučite vsaj pisat, pa to. /…/…da se bomo 
lahko še vedno nekje dobile, nekje pogovorile prek računalnika, pa Skype, pa tako 
naprej .. Ne obvladam teh stvari in zato sem tudi jaz šla v tečaj. Čez deset let je še 
težje, da bom šla, potem pa res ne bom tega klika obvladala.« 
 
Starejši se na drugem mestu želijo naučiti uporabo računalnika in spleta zato, da 
bodo lahko poiskali informacije na spletu. Ena izmed intervjuvank pravi: 
 
Marija – 2013: 
»Ti povsod rečejo poglej na internetno stran www. in če nimaš, kam naj pogledaš. To 
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je tako, kot če imaš doma gramofonske plošče pa gramofona nimaš.« 
 
Anica in Veronika povesta, da so sicer oni generacija, ki so študirali ob knjigah in so 
vajeni knjig, enciklopedij, slovarjev, vendar se zavedata, da je na spletu dostopnih 
veliko informacij, ki jih ni moč najti v knjigah ali pa bi za to porabil veliko več časa. 
Takole je povedala Veronika: 
 
Veronika – 2013 
»Veste imam doma ogromno biblioteko, pa sem rekla, to bo za otroke, to bo za 
vnuke. /…/… saj nobeden to več ne rabi. /…/ …vsak samo klik, pogleda, vidiš, ti 
nimaš tega podatka, to je zastarelo.« 
 
Intervjuvanke so povedale, da jih na spletu zanimajo najrazličnejše informacije od 
vremenske napovedi, voznih redov, zdravstvenih nasvetov, do raznih hobijev, ki jih 
imajo, npr. iskanje receptov, iskanje informacij o domačih živalih ipd. 
 
Mentor pove, da ko slušatelji pridobijo dovolj znanja, si želijo brskanje po spletnih 
straneh, za katere je potrebna tudi prijava in posredovanje osebnih podatkov, kot so  
npr. nakupovanje prek interneta, storitve javne uprave, bančne storitve ipd. 
Prek računalnika se želijo tudi osebno izraziti npr. z digitalno fotografijo, pisanjem 
bloga, pisanjem na Wikipedijo … Uporaba računalnika in spleta tako nudi tudi 
možnost samouresničevanja. To ilustrira naslednja izjava: 
 
Mentor – 2013: 
»Tisti, ki so se že srečali z računalnikom v službi in imajo precej računalniškega 
znanja, se pridejo izobraževati na podlagi svojih hobijev. Želijo uresničevati svoje 
interese ali pa se izraziti preko računalnika. Recimo, se bo kdo z glasbo ukvarjal ali 
pa s filmom, pa si lahko tudi pomaga z računalnikom svoje interese uresničevati.« 
 
Motiv za učenje računalništva je tudi ta, da želijo starejši biti v stiku z drugimi 
generacijami in jih tudi bolje razumeti. Ena intervjuvanka je povedala, da se uči 
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uporabo računalnika tudi za to, ker bo dobila vnuka. To se ji zdi pomembno, da bo 
lahko bolje razumela vnuka in svet, v katerem bo odraščal. 
 
Kot motiv se pojavlja še želja po večji uspešnosti pri delu ali poklicu. Ta motiv 
zasledimo pri Mariji, ki je po poklicu arhitektka. Še vedno riše načrte in se uči uporabo 
računalnika tudi zato, ker bi rada znala risati načrte na računalnik, ker danes nihče 
več noče sprejeti na roke narisanih načrtov.  
 
 
4.4 POTREBE STAREJŠIH, KI JIH ZADOVOLJUJEJO V 
ŠTUDIJSKIH KROŽKIH RAČUNALNIŠTVA 
RV3: Katere potrebe starejši zadovoljujejo v ŠK računalništva? 
 
 
Potreba starejših, ki je velikokrat prezrta je vsekakor potreba po vključitvi v družbo. 
Tudi UTŽO se zavzema za ponovno vključenost starejših v družbo. Prav gotovo se 
tudi z učenjem računalništva in potem uporabo poveča vključenost starejših v 
družbo.  
 
Mentor – 2013: 
»Največji problem starejših je izolacija in s tem, ko se vključijo v računalniško 
izobraževanje in potem uporabljajo računalnik, so naredili korak stran od 
osamljenosti, izolacije …« 
 
Mentor pove, da je druženje eden od pomembnejših razlogov za vključitev v 
katerokoli izobraževanje, vendar poudarja, da je na prvem mestu pridobivanje 
znanja. Takole pravi mentor: 
 
Mentor – 2013: 
»Zdaj, kdo bi si mislil, verjetno, da pridejo bolj zaradi razvedrila, pa da si družbo 
najdejo … Ampak ni čisto res. Prva je potreba po znanju, se pravi hodijo sem 
pridobivat znanje, kot neki stranski produkt pa pride tudi to, da si najdejo nov krog 
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prijateljev, se v novem krogu družijo, se vključijo v kakšne nove aktivnosti. 
/…/…ker so zelo izbirčni, to bi verjetno potem pri vpisih zgledalo tako: jaz bi hodil 
kamorkoli … /…/ …ampak ne, pridejo z zelo izdelanimi idejami, kaj pa kako … /…/ 
…In tudi zelo hitro opazijo, če mentor ni pripravljen. Tu se vidi, da pridejo po 
znanje.« 
 
To, da so se prišle v ŠK računalništva intervjuvanke predvsem učit, so vse potrdile. 
Vse intervjuvanke so že bile ali pa so še vedno vključene v druge študijske krožke 
na UTŽO. Anica in Marica sta bili vključeni pred leti in sta sedaj prišli samo na 
računalniški ŠK, ostale intervjuvanke pa obiskujejo še ŠK tujih jezikov. Povedo, da 
imajo tam že vzpostavljen krog prijateljev, da se tam bolj družijo, vendar pa to ne 
pomeni, da se tu ne razumejo, le manj je druženja. Med njimi so prijateljski odnosi  
in po končanem predavanju velikokrat odidejo še v bližnjo kavarno in malo 
poklepetajo. Takole je povedala ena izmed intervjuvank: 
 
Anica – 2013: 
»Jaz sem bolj zaradi znanja tukaj. /…/ …veste kaj. tule druženja ni veliko, ker mi 
intenzivno delamo tisto uro in ni časa.« 
 
Da se starejši vključujejo v izobraževanje zaradi želje ali potrebe po znanju in ne 
zaradi zapolnitve prostega časa, ugotavljajo tudi na UTŽO (Šantej 2009, str 26–
29). Tudi tuje raziskave kažejo, da je za mnoge starejše na prvem mestu učenje 
kot tako, socialni stiki udeležbe pa so šele sekundarnega pomena (Withnall  v Jelenc 
Krašovec 2012, str. 87). 
 
 
Intervjuvanke so omenjale še potrebo po komunikaciji prek spleta, ki je zelo močno 
prisotna. Prek spleta lahko komuniciramo in vzdržujemo stike s svojimi sorodniki in 
prijatelji, kar je najenostavnejši in najhitrejši način komuniciranja, kadar je 
geografska razdalja med dvema sogovornikoma velika. 
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Marija je omenila tudi potrebo po neodvisnosti, ki jo prinaša uporaba spleta. Takole 
je povedala:  
 
Marija – 2013: 
»Rada bi sama znala uporabljati internet. Da ne rabim zmeraj koga prosit, ampak 
da se lahko sama vse pozanimam, sama poiščem …« 
 
Mentor pove, da ko starejši napredujejo v računalniških znanjih, se pojavi tudi 
potreba po izražanju v virtualnem svetu, potreba po druženju v socialnih 
skupnostih ali potreba po vključevanju v računalniške forume. 
 
Starejši v ŠK računalništva torej zadovoljujejo potrebo po novem znanju, ki bo 
omogočal uporabo računalnika in spleta, potrebo po novih vključenostih, ki jih bo 
prinesla uporaba računalnika, potrebo po komunikaciji prek spleta ter potrebo po 
druženju.  
 
4.5 OVIRE S KATERIMI SE SREČUJEJO STAREJŠI PRI UPORABI 
RAČUNALNIKA IN SPLETA TER PREMAGOVANJE TEH OVIR 
RV4: S kakšnimi ovirami se srečujejo starejši pri učenju ter uporabi 
računalnika in spleta? Kako ovire premagujejo? 
 
Starejši na začetku pogosto občutijo strah pred računalnikom. Mentor pove, da se 
slušatelji bojijo, da bodo kaj pokvarili, kaj narobe pritisnili ipd. Mentor zato veliko 
pozornosti pri začetnikih namenja odpravljanju tega strahu, in sicer tako, da 
starejše motivira s spodbudami in pohvalami. Včasih se tudi malo pošali, da ne bo 
nič eksplodiralo. Vsak korak, ki ga starejši uspešno naredijo, krepi njihovo 
samozavest, da si potem postopoma več upajo. Postopno se slušatelji tudi naučijo, 
kako kakšno stvar popraviti, zapreti ali razveljaviti. Starejši tako pridobijo pozitivne 
izkušnje, okrepi se njihova samozavest in so motivirani za nadaljnje učenje ter za 
uporabo računalnika in spleta. Dve intervjuvanki res omenjata ta strah. Takole je 
povedala Marica: 
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Marica – 2013: 
»Da se bo kaj pokvarilo, ali pa da ne bom znala zapreti … /…/ …to se bojim.«  
 
Anica, Marija, Ivanka in Veronika pravijo, da jih ni strah računalnika. Anica npr. 
pravi: 
 
Anica – 2013: 
»Korajžo imam, nimam pa znanja.«  
 
Verjetno je to tudi pripomoglo k temu, da so se sploh odločile za učenje 
računalništva. Sklepam lahko, da se tisti starejši, ki imajo velik strah pred 
računalnikom, najverjetneje sploh ne odločajo za ŠK računalništva. 
 
Težave in ovire pa se pojavljajo tudi pri sami uporabi računalnika. Največkrat gre 
za fizične težave. V naši raziskavi so intervjuvanci omenjali vidne, slušne, telesne 
oz. motorične ter kognitivne ovire. Somentor takole opiše svoja opažanja: 
 
Somentor – 2013: 
»Včasih se roke tresejo, pa je težko kliknit, ali pa motorična nesposobnost za 
kakšen dvoklik, ker mogoče tudi prvič držijo miško v rokah. Sluh je lahko tudi 
problem, če je malo opešan in te potem malo slabše razumejo. Je potrebno včasih 
potem pristopiti do študenta in mu pokazati, kako se kaj naredi. Pa seveda vid, 
včasih je potrebno kaj povečati.« 
 
Omenjene težave potrdijo tudi naše sogovornice. Vse omenijo težave z vidom in 
večinoma dodajo še, da je to za njihovo starost čisto razumljivo. Ena intervjuvanka 
pa pove, da ima težave z vidom zato, ker ima operacijsko vstavljene leče. Dve 
intervjuvanki povesta, da jima težave povzroča to, da  uporabljata različna očala, in 
sicer za blizu in za daleč. Če želita slediti, morata ves čas menjavati očala za 
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gledanje na tablo in za gledanje v računalnik. Zaradi menjavanja očal se včasih 
malo izgubita. 
Težave z vidom so tudi po podatkih projekta RIS (Raba interneta v Sloveniji) 
najpogostejša ovira med uporabniki interneta, na drugem mestu pa je gibalna oz. 
motorična ovira (Vehovar in Prevodnik 2011, str. 29).  
 
Motorične ovire omenjajo tri intervjuvanke. Dve omenjata težave z dvoklikom ter s 
tem, ko je treba natančno postaviti kurzor miške. Omenjeno težavo lahko rešimo z 
nastavitvijo manjše občutljivosti miškinih gumbov, vendar si pri skupinskem učenju 
tega največkrat ne moremo privoščiti.  
Lahko pa je motorična ovira tudi posledica bolezni. Ena izmed intervjuvank ima 
probleme pri tipkanju oz. uporabi miške zaradi zdravstvenega stanja njene roke. 
Imela je namreč srčni infarkt in ima malo ohromelo roko. Takole je povedala: 
 
Ivanka – 2013: 
»Nimam občutka, ne vem, kdaj pritisnem in kdaj ne.« 
 
Težave s sluhom omenja le ena sogovornica, ki pravi, da potem zaradi slabšega 
sluha česa ne razume in potem prosi za pomoč somentorja. 
 
Večina intervjuvank omenja tudi težave s koncentracijo in s tem, da si težje 
zapomnijo postopke, da hitro pozabijo, kaj morajo narediti, pritisniti  … Pomagajo si 
tako, da si vse intervjuvanke skrbno zapisujejo vse korake, ki jih delajo, ali pa 
vprašajo svojega soseda, somentorja ali mentorja. Tudi Pečjak (2004, str. 25–26) 
meni, da omenjene težave starejši najlažje premostijo z zapisovanjem postopka , 
ponavljanjem operacij ter čim prejšnjo uporabo.  
 
Vendar pa se je izkazalo, da vse intervjuvanke ne utrjujejo znanja doma. Vse imajo 
sicer doma svoj računalnik, kar se mi zdi zelo dobro, saj družinski člani pogosto 
neradi vidijo, da starejši uporabljajo njihov računalnik. Dve intervjuvanki sta to tudi 
potrdili.  
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Doma snov utrjujejo štiri udeleženke, dve pa ne, ker se ne znajdeta na svojem 
računalniku. Tudi preostale štiri imajo drugačne nastavitve  oz. programe na 
računalniku doma, kot na računalnikih na UTŽO in jih to zelo moti. To ilustrirata 
spodnji dve izjavi: 
 
Elizabeta – 2013: 
»Veste, kakšne sitnosti smo imeli, da so mi računalnik doma prilagodili približno 
tako, kot je v šoli, ker jaz sem šele zdaj osvojila, ker so bile čist druge tipke. Pa če 
imaš starejši računalnik ali pa novejši … /…/ …in to je težko.« 
 
 
Veronika – 2013: 
»Imam malo drugače vse nastavljeno na mojem računalniku in rabim vnuka, da mi 
pomaga doma, ko ponavljam.« 
 
Tudi, če doma slušatelji uporabljajo novejši operacijski sistem, se  novejše 
tehnologije tako hitro razvijajo in zastarevajo, da je potrebno biti vedno znova 
pripravljen na obnavljanje svojih sposobnosti in kompetenc. Somentor opaža, da 
imajo starejši s tem kar težave, potem ko so že osvojili stare programe. 
Ovira je po njegovem mnenju tudi to, da ljudje ne znajo tipkati in tako zelo dolgo 
traja, da kaj napišejo. Somentorju se zdi to zelo osnovna veščina, ki jo moraš 
obvladati, če želiš uporabljati računalnik. Kot oviro vidi tudi to, da veliko ljudi ne 
govori nobenega tujega jezika in so potem zelo omejeni v iskanju po spletu.  
 
Mentor pove, da starejši v primerjavi z mlajšimi nimajo razvite t. i. »računalniške 
intuicije«, ki jim pove, kje bodo našli določen ukaz. Intuicija pa se razvije z 
izkušnjami in s ponavljanjem, zato je prvi cilj pri učenju računalništva starejših, da 
se razvije intuicija. 
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Da je ovira pri učenju računalništva tudi pomanjkanje izkušenj z računalnikom, se 
strinja tudi somentor, ki pove, da se pomanjkanje izkušenj pokaže, ko mora komu 
razložiti, kako naj doma npr. priključi tiskalnik ali pa internet. S tem nimajo izkušenj 
in si težje zapomnijo, ko jim razlaga, kako naj doma priključijo. 
 
Drugih večjih težav intervjuvanke ne omenjajo, tudi mentorja ne opažata ostalih 
večjih težav. Mentor pove, da starejši z večjimi težavami verjetno sploh ne pridejo 
na računalniško izobraževanje, ker jim je verjetno sploh nerodno priti v skupino. 
Pove, da bi se verjetno tudi oni počutili neprijetno, ker bi potem mentor moral 
večinoma delati z njimi, ne pa z vsemi ostalimi. Po njegovem mnenju bi bil za 
starejše z večjimi omejitvami bolj primeren individualen pristop.  
 
Mentor pove, da se zelo redko zgodi, da kdo preneha s študijskim krožkom zaradi 
tega, ker bi obupal oz. bi se mu zdelo pretežko. Na UTŽO namreč stremijo k temu, 
da se lahko vsak nauči osnov računalništva. Razlog prenehanja, ki ga najpogosteje 
navajajo, je bolezen ali pa varstvo vnukov. Včasih se zgodi, da kdo preceni svoje 
znanje ali pa podceni; takrat se seveda lahko prestavi v ustrezno skupino, če je le 
prostor.  
 
 
4.6 VPLIV RAČUNALNIŠKEGA OPISMENJEVANJA NA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA STAREJŠIH 
RV5: Kakšen vpliv ima računalniško opismenjevanje na kakovost 
življenja starejših?  
 
Mentor ŠK pove, da se z učenjem računalništva starejšim izboljša kvaliteta 
življenja že samo zaradi tega, ker se učijo in ostajajo umsko aktivni, četudi 
računalnika doma potem sploh ne prižgejo. Tudi naše sogovornice potrdijo 
pozitiven vpliv računalniškega izobraževanja. Povedo npr., da z učenjem ostajajo 
umsko aktivne, lažje sledijo mlajši generaciji, so bolj samozavestne …  
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Raziskave celo potrjujejo, da redna uporaba spleta med starejšimi lahko izboljša 
kognitivne sposobnosti starejših (Seelman v Kožuh in Debevec 2011, str 406). Z 
uporabo računalnika pa se starejšim izboljša tudi  samozavest ter občutek 
enakopravnosti in enakovrednosti (Lenarčič 2005a).  
 
Oba mentorja in intervjuvanke povedo, da je največja prednost uporabe 
računalnika za starejše izboljšanje komunikacije z družino in prijatelji. Takole je 
povedal somentor: 
 
Somentor – 2013: 
 »Če so ljudje na različnih koncih, je že dobro imeti skype pa to, ker je seveda 
poceni za daljše klepete, pogovarjanje z vnuki. /…/…bolje to kot nič. Najbolje bi 
bilo, če bi bili direktni stiki, ampak če jih ni in jih ne more biti , je to naslednja dobra 
opcija.« 
 
Naslednja velika prednost uporabe računalnika za starejše je iskanje informacij na 
spletu. S tem se strinjata oba mentorja. Mentor pove, da je danes veliko informacij, 
ki so dostopne res samo še na spletu. Pove, da danes ni več največja prednost, da 
nekaj veš, ampak to, da znaš informacijo poiskati. Če starejši poiščejo informacije 
na spletu, jim ni potrebno hoditi od ene inštitucije do druge in s tem prihranijo tudi 
čas in denar. Poleg tega so starejši nemalokrat fizično omejeni v gibanju in jim 
uporaba računalnika omogoča uspešno premagovanje fizičnega prostora in 
vključevanje v družbo. Iskanje informacij na spletu za vsakdanje življenje je kot 
prednost uporabe računalnika in spleta navedla večina intervjuvank. To 
ponazarjata spodnji izjavi:  
 
Marica – 2013: 
»Pa tudi v starosti si malo manj mobilen in ti recimo to zelo koristi za splošne stvari 
urejevat ali poslovne in je dobrodošlo.« 
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Veronika – 2013: 
»Poglejte, jaz vidim svojega moža, ki je bolj nepokreten. /…/… on vse račune 
plačuje preko interneta, ogromno. /…/ …vse informacije pridobi, ni mu treba hodit 
po informacije.« 
 
Splet omogoča tudi opravljanje različnih transakcij. Vendar je somentor malo 
skeptičen do tega. Takole pravi:  
 
Somentor – 2013: 
»Moje osebno mnenje je, da če se je nekdo prvič srečal z računalnikom tu (na 
UTŽO, op.a), potem ne vidim ravno smisla v tem, da bi plačeval položnice preko 
interneta. Prvič tu ni nekih zelo velikih cenovnih prednosti, drugič pa je kar veliko 
tveganje, npr. eno ničlo preveč napišeš, pa imaš naslednji dan prazen račun.« 
 
Z računalnikom imajo starejši na dosegu roke tudi potrošniške dobrine. Mentor 
pove, da je to za starejše gotovo tudi ena izmed prednosti uporabe spleta. Od 
intervjuvank se je tega kot prednost uporabe računalnika za starejše spomnila le 
ena intervjuvanka, ki je povedala, da je prednost ne samo nakupovanje od doma, 
ampak tudi primerjava cen in izdelkov in da na ta način lahko veliko prihraniš. 
Ostale intervjuvanke se tega kot prednost  po vsej verjetnosti niso spomnile zato, 
ker za zdaj tega še ne uporabljajo.   
 
Splet pa ponuja tudi široke možnosti za učenje. V pasivni obliki se na spletu 
pravzaprav ves čas učimo, splet pa ponuja tudi zelo dobre priložnosti za aktivno 
učenje tujih jezikov, računalniških programov, zgodovine ipd. Somentor pove, da če 
se je nekdo vedno želel nečesa naučiti, pa ni imel za to nikoli možnosti, lahko »na 
stara leta resno študira«. Tole ilustrira spodnja izjava: 
 
Somentor – 2013: 
»Npr. učenje tujih jezikov … /…/ Jaz si recimo sploh ne morem predstavljati, kako 
smo se včasih učili tuje jezike. /…/ …ne rabiš slovarja več, pa ogromno 
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pripomočkov, kot so filmčki na Youtube na različne teme slovnične, ko profesionalci 
tam razlagajo. /…/ …da ne govorim o kakšnih telekonferencah ali pa recimo o 
predavanjih npr. biblična zgodovina, predavanj, ki so vrhunska, je na internetu 
kolikor hočeš zastonj, ali pa recimo študiraš volilne sisteme ali pa matematiko, 
elektroniko …« 
 
Ravno učenje je po mnenju A. Krajnc tisti razlog, zakaj starejše računalniško 
opismenjevati. Starejši se z uporabo računalnika in spleta vključijo v vseživljenjsko 
učenje ter tako dvignejo raven kakovosti svojega življenja. 
 
Uporaba računalnika in spleta pa starejšim prinaša veliko novih možnosti za 
preživljanje prostega časa. Intervjuvanke poznajo veliko novih možnosti, ki jih 
omogoča uporaba računalnika in spleta. Omenjale so recimo reševanje križank, 
igranje igric, gledanje filmov … 
Ena izmed možnosti, ki jih ponuja splet, je tudi branje časopisov, knjig ipd. Takole 
je povedal somentor: 
 
Somentor – 2013: 
»Časopisa danes ni treba kupiti, če kupiš neko predplačilo ne potrebuješ nobenega 
časopisa več. Kupiš šest časopisov na internetu praktično za par evrov na mesec, 
ceneje kot naročila na papirnate časopise, če kdo bi pač rad bral. Potem so avdio 
knjige, sicer v Sloveniji ne toliko, zunaj so zelo razširjene.« 
 
V naši raziskavi so se pokazale skoraj vse prednosti uporabe računalnika in spleta, 
kot jih navaja Adler (2002), torej izboljšanje komunikacije z družino in prijatelji, več 
podpore pri samostojnem življenju v domačem okolju, povečanje dostopa do 
informacij, opravljanje različnih transakcij, večje možnosti za vseživljenjsko učenje 
in delo ter nove možnosti za preživljanje prostega časa. Kot prednost uporabe 
računalnika in spleta za starejše nihče ni omenil le povečanja dostopa do 
zdravstvenih in medicinskih storitev. Sklepamo lahko, da je temu tako zato, ker se 
pri nas te stvari šele razvijajo. Je pa polovica intervjuvank omenila, da jih zanimajo 
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spletne strani z zdravstvenimi nasveti, kar bi posredno lahko pomenilo večji dostop 
do zdravstvenih in medicinskih storitev.    
 
Vse intervjuvanke se zavedajo, da uporaba računalnika prinaša neizmerne 
možnosti in se tega tudi veselijo. Strinjajo se tudi s trditvijo, da se z uporabo 
računalnika starejšim izboljša kvaliteta življenja, vendar nobena izmed njih ne more 
reči, da se ji je življenje že spremenilo zaradi računalnika. Razlog je verjetno to, da 
obiskujejo začetni študijski krožek, ki se je začel oktobra, torej ga sedaj obiskujejo 
štiri mesece. V ŠK tudi še niso obravnavali elektronske pošte in brskanja po spletu. 
Dve intervjuvanki doma sicer že malo uporabljata e-pošto in malo brskata po 
spletu, medtem ko ostale ne. Takole sta povedali dve izmed njih: 
 
Veronika – 2013: 
»Ja, to zdaj ne morem reči, ker zdaj imam računalnik par mesecev, toliko časa kot 
je tečaj. Jaz mislim, da se bo kaj spremenilo, predvsem imajo nekatere kolegice 
skype in se bomo poskusile kaj slišat, jaz mislim, da se bo kaj spremenilo, da se mi 
bodo obzorja bolj odprla.« 
 
Anica – 2013: 
»Ja, zdaj zaenkrat se še ni, ker to so prvi koraki, ampak potem, ko bom obvladala 
računalnik, zagotovo bom zelo vesela in se bo izboljšala tudi kvaliteta mojega 
življenja.« 
  
 
Mentor meni, da se starejši, ki nimajo dostopa do novih tehnologij, težje vključujejo 
v družbo. Somentorju pa se zdi, da je danes veliko možnosti vključevanja v družbo 
in se mu zdi, da kdor se želi vključevati, se lahko tudi brez uporabe računalnika. Tri 
intervjuvanke povedo, da se jim uporaba računalnika ne zdi bistvena za 
vključevanje v družbo. Ena izmed njih pravi:  
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Elizabeta – 2013: 
 »Ne, to pa ne mislim, da ne. …ker eni niso ravno tako zagnani, pač živijo svoje 
življenje in to je to.« 
 
Marija se ne strinja in pove, da se starejši, ki nimajo dostopa do novih tehnologij 
težje vključujejo v družbo, ker če danes želiš biti aktiven npr. v raznih društvih ali 
pa želiš kaj organizirati, moraš obvladati nove tehnologije. 
 
Na vprašanje, kako bi lahko dejstvo, da starejši obvladajo računalnik, koristilo vsej 
družbi, mentor pove, da je ena izmed možnosti, kako znanje prenašati na mlajšo 
generacijo, pisanje za Wikipedijo. Starejši lahko svoje znanje vstavijo v Wikipedijo, 
ki jo mladi pogosto uporabljajo za pisanje seminarskih nalog ali pa za pridobivanje 
znanja. Wikipedija bi tako lahko predstavljala stičišče starejših in mlajših. Na UTŽO 
se zavedajo pomembnosti prenašanja znanja na mlajšo generacijo, zato obstaja 
tudi ŠK za pisanje na Wikipedijo, kjer spoznavajo delo z Wikipedijo in ustvarjajo 
članke. 
 
Intervjuvanke na to vprašanje večinoma niso znale odgovoriti, verjetno zaradi tega, 
ker same še ne obvladajo splet do te mere, da bi poznale širše možnosti, ki jih 
omogoča uporaba spleta. To ponazarjata spodnji izjavi:  
 
Elizabeta – 2013: 
 »To pa se gre na splošno za slovenski narod. Meni je fino, da bi rekli toliko in toliko 
Slovencev je računalniško pismenih. Ravno zdaj je bila ena primerjava, na kako 
nizki stopnji smo.« 
 
Elizabeta – 2013: 
 » To seveda, to predvsem nam koristi, zdaj to, da bi družbi koristilo, to ne vem …« 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
 
Učenje računalništva ima v zadnjem času na UTŽO vse pomembnejše mesto, saj 
se zavedajo prednosti, ki jih prinaša uporaba računalnika in spleta za starejše.   
 
Izobraževanje v ŠK je strukturirano in program dela je določen vnaprej. Mentor 
zagovarja stališče, da je potrebno pri učenju računalništva zgraditi dobre temelje, 
na katerih lahko potem gradijo naprej. Se pa zaradi tega lahko zgodi, da slušateljev 
določene stvari ne zanimajo. Večina slušateljev se je prišla namreč naučiti 
uporabljati elektronsko pošto in brskanje po spletu, da pa do tja pridejo, traja kar 
dolgo časa. To je omenila tudi večina intervjuvank, ki so povedale, da jih trenutno 
snov ne zanima preveč, da pa se veselijo, ko bodo začeli z uporabo interneta. Tudi 
somentor meni, da starejši ne potrebujejo vsega, kar se učijo v ŠK, npr. 
oblikovanje, risanje tabel … Pomembnejša se mu zdi za starejše uporaba interneta 
ter nekaj osnovnih pojmov o varnosti na internetu ter o delovanju računalnika. 
Podobno Karloff (2005) meni, da je pri računalniškem izobraževanju pomembna 
uporabna vrednost za starejšega.   
Mogoče bi veljalo razmisliti tudi o krajših tečajih, kjer bi se učili npr. samo 
elektronsko pošto, brskanje po spletu … Zadworna-Cieślak idr. (2006) menijo, da 
naj bi bilo učenje računalništva za starejše modularno, tako da lahko izbirajo 
katerikoli del kadarkoli in se naučijo samo tiste spretnosti, ki so pomembne za 
njihovo določeno situacijo. 
Tisti, ki jim več pomeni to, da znanje pridobivajo postopoma in sistematično ter 
redno utrjujejo in nadgrajujejo, bi se odločili za celoleten ŠK, ostali pa bi si zbrali 
tisto, kar bi se želeli naučiti.  
Seveda je treba poudariti, da ima tudi celoleten ŠK svoje prednosti in da se starejši 
s tem, ko se npr. učijo uporabljati program Word, učijo uporabo miške in tipkovnice, 
kar bodo potrebovali za pošiljanje e-pošte, brskanje po spletu … S ŠK torej 
pridobijo osnovne temelje, na katerih gradijo. 
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Učenje računalništva na UTŽO je prilagojeno starejši populaciji in temu, da se 
slušatelji v začetni stopnji še niso srečali z računalnikom. Mentor in somentor sta 
slušateljem v veliko oporo in pomoč, kar so povedale vse intervjuvanke. Veliko 
pozornosti je namenjeno prav premagovanju strahu. 
Kump in Jelenc Krašovec (2010) pravita, da je starejšim v izobraževanju poleg 
novega znanja potrebno nuditi tudi socialno oporo in pomoč. To vsekakor nudijo na 
UTŽO, saj so vse slušateljice pohvalile svojega mentorja, somentorja ter odnose 
med njimi. Nekatere intervjuvanke imajo izkušnje z obiskovanjem računalniških 
tečajev drugje in povedo, da je bistvena razlika v prijateljskih odnosih, tempu in 
načinu dela.  
 
Oba mentorja sicer menita, da je učenje v parih najboljša možna oblika učenja 
računalništva starejših, ta oblika pa ni najbolj racionalna, če želimo izobraziti večje 
število ljudi. Problem je tudi pomanjkanje delovnega kadra.  
Morda bi bila lahko rešitev to, da bi k projektu »Znaš, nauči drugega«, ki ga tudi 
izvajajo na UTŽO, pritegnili študente ustreznih smeri. V zameno za prostovoljno 
delo bi pridobili dragocene izkušnje, starejši pa bi pridobil računalniško znanje. Na 
ta način bi učenje preraslo v medgeneracijsko učenje. Gotovo bi bila zanimiva tudi 
kombinacija obojega. Starejši, ki obiskujejo ŠK, bi enkrat mesečno imeli možnost, 
da se srečajo z mladim prostovoljcem in bi lahko vadili, kar so se naučili v ŠK, ali 
pa bi se učili to, česar še ne znajo, npr. brskanje po spletu. Tu se mi zdi 
individualen pristop primeren tudi zaradi tega, ker starejše ljudi zanimajo različne 
stvari na spletu. Intervjuvanke so tudi že malo neučakane in če bi jim nekdo 
pokazal, kako se kaj poišče na spletu, bi bile potem še bolj motivirane in bi se še 
raje učile.  
Starejši, ki se učijo računalništvo na UTŽO so zelo motivirani za učenje 
računalništva. Računalništva se učijo zato, ker želijo postati računalniško pismeni, 
saj se zavedajo, da je v današnjem času težko živeti brez uporabe računalnika in 
spleta.  
Najbolj si želijo komunicirati preko e-pošte in Skypa. Glede na to, da so starejši 
velikokrat osamljeni, je to razumljivo. Starejši so tako tudi bolj dosegljivi za 
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sorodnike in prijatelje. Če starejši, ki imajo po svetu sorodnike in prijatelje, z njimi 
komunicirajo prek spleta, je to tudi veliko ceneje kot komunikacija po telefonu. Na 
drugem mestu si starejši želijo iskati informacije na spletu. Starejši se zavedajo, da 
je na spletu ogromno informacij, ki bi jim lahko prihranile marsikatero nepotrebno 
pot.  
 
Kot motive za izobraževanje so večinoma navajali še željo iti s časom naprej, boljše 
razumevanje drugih generacij, kvalitetnejše preživljanje prostega časa, povečanje 
uspešnosti pri delu in poklicu ipd. 
Gre pa pri učenju računalništva tudi za zadovoljevanje potreb starejših. Za 
kakovostno življenje v starosti namreč ni dovolj le zadovoljevanje osnovnih 
materialnih in telesnih potreb, temveč je potrebno skrbeti tudi za »višje človeške 
razsežnosti« (Ramovš 2003, str. 48), kot so ohranjanje in krepitev medčloveških 
odnosov, doživljanje smisla starosti in nenazadnje predajanje življenjskih izkušenj in 
spoznanj mlajšima rodovoma. 
 
Za starejše, ki obiskujejo ŠK računalništva, lahko rečemo, da imajo zadovoljene vse 
potrebe v vseh šestih razsežnostih, kot jih omenja Ramovš (2003): biofizikalna, 
psihična, noogena, medčloveško družbena, zgodovinsko kulturna in eksistencialna 
razsežnost. To se kaže v tem, da so zadovoljni s svojim življenjem, imajo cilje, kaj se 
želijo naučiti, imajo energijo, da se kljub s starostjo pogojenim težavam učijo nekaj 
čisto novega. 
 
Pri starejših, ki obiskujejo ŠK, je najbolj opazna potreba po novem znanju, ki bo 
omogočal uporabo računalnika in spleta, potreba po novih vključenostih, ki jih bo 
prinesla uporaba računalnika, ter potreba po druženju. Pokazalo pa se je, da starejši 
v prvi vrsti pridejo po znanje in ne druženje. Druženje je sicer tudi pomembno, ni pa 
tisto prvo. Tudi druženja ni v ŠK računalništva toliko kot pri drugih krožkih. Sklepamo 
lahko, da je temu tako tudi zaradi same narave poučevanja računalništva v skupini. 
Tukaj ni toliko pogovorov in sodelovanja med slušatelji kot npr. pri tujih jezikih. 
Slušatelji se tako manj spoznavajo in zato je posledično tudi manj druženja izven 
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predavalnic. 
Starejši se pri uporabi računalnika in spleta srečujejo z nekaterimi ovirami. 
Intervjuvanke so najpogosteje omenjale težave z vidom. To rešujejo tako, da jim 
mentor ali somentor včasih povečata tekst. Problem je tudi to, da nosijo očala za 
blizu in za daleč in jih morajo potem menjavati.  
Naslednja najpogostejša ovira je motorična nesposobnost za dvoklik. To težavo se 
sicer lahko reši tako, da se nastavi manjšo občutljivost miškinih gumbov, vendar pa 
si pri skupinskem učenju tega največkrat ne moremo privoščiti. Mentor opaža še 
težave s sluhom, medtem ko intervjuvanke niso omenjale teh težav. Mentor pove, 
da potem pristopi do tistega, ki ni razumel in mu vse še enkrat razloži. 
Intervjuvanke omenjajo tudi težave s koncentracijo in s tem, da si težje zapomnijo 
postopke, da hitro pozabijo, kaj morajo narediti, pritisniti … Pomagajo si tako, da si 
skrbno zapisujejo vse korake, ki jih delajo, ali pa vprašajo svojega soseda, 
somentorja ali mentorja. Tudi mentor pove, da je zelo pomembno ponavljanje 
operacij, utrjevanje in uporaba le teh. Zato je dobro, če slušatelji vadijo tudi doma. 
Vendar pa ne vadijo vse slušateljice doma, ker se ne znajdejo najbolje na 
računalnikih doma zaradi drugačnih programov oz. nastavitev na računalniku, kot 
pa so na računalnikih na UTŽO, na katerih se učijo. Mentor in somentor sta 
povedala, da lahko prinesejo svoj računalnik, da ga pogledajo, vendar največkrat 
po končani uri računalništva res ni časa, ker prihajajo že nove skupine. Morda bi 
bila rešitev to, da bi se dogovorili in določili vsakič enega, potem pa  po koncu 
predavanj pogledali ta računalnik.   
Ovire so tudi počasno tipkanje ter nerazumevanje tujih jezikov intežave z 
osvajanjem novih programov in operacijskih sistemov, potem ko so stare že 
osvojili. 
 
Drugih večjih težav intervjuvanke ne omenjajo, tudi mentorja ne opažata kakšnih 
večjih težav. Starejši z večjimi težavami sploh ne pridejo na računalniško 
izobraževanje, ker jim je verjetno nerodno priti v skupino. Pove, da bi se tudi oni 
mogoče počutili neprijetno, ker bi potem mentor moral večinoma delati z njimi , ne 
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pa z vsemi ostalimi. Po njegovem mnenju bi bil za starejše z večjimi omejitvami bolj 
primeren individualen pristop.  
Problem bi bil verjetno, kako te starejše motivirati za učenje. Ravno njim bi namreč 
uporaba računalnika in spleta prinesla največ koristi.  
 
Vendar moramo zopet poudariti, da med starejšimi obstajajo zelo velike razlike, 
bistveno večje, kot pa razlike med odraslimi nasploh. Tisti, ki se izobražujejo, lažje 
premagajo ovire in so zelo motivirani, medtem ko velika večina gleda na 
izobraževanje odklonilno ter navaja veliko ovir za izobraževanje in na splošno ni 
motivirana.  
 
Kakovost življenja se starejšim izboljša že samo zaradi tega, ker se učijo nekaj 
novega in tako ostajajo miselno aktivni, ker niso zaprti med štirimi stenami, ampak 
prihajajo na UTŽO. Poleg tega se kakovost življenja izboljša z uporabo 
računalnika. Da je tako, menita oba mentorja, medtem ko intervjuvanke tega še ne 
morejo potrditi, ker računalnik uporabljajo premalo časa. So pa prepričane, da se 
jim bo gotovo izboljšala kvaliteta življenja, ko bodo začele bolj aktivno uporabljati 
računalnik in splet. Dobro poznajo prednosti uporabe računalnika in so dobro 
seznanjenje z možnostmi, ki jih ponuja splet.  
Kot največje prednosti uporabe spleta so se v naši raziskavi pokazale izboljšanje 
komunikacije z družino in prijatelji, izboljšanje možnosti dostopa do informacij in 
opravljanje različnih transakcij, boljše možnosti za vseživljenjsko učenje in delo ter 
nove možnosti za preživljanje prostega časa. 
To, da starejši obvladajo računalnik, pa bi lahko koristilo tudi vsej družbi, npr. 
pisanje za Wikipedijo je že ena izmed takih možnosti. Starejši namreč predstavljajo 
rezervoar modrosti in izkušenj, ki jih družba potrebuje, vendar se jih le-ta še ni 
naučila v polni meri izrabljati. Starejši, ki imajo ogromno znanja, zraven pa 
obvladajo še nove tehnologije, lahko prenašajo znanje na mlajše tako, da pišejo za 
Wikipedijo. Ramovš (2003) uvršča skrb za predajanje spoznanj in izkušenj 
mlajšima rodovoma med »višje človeške razsežnosti«, za katere je značilno, da so 
bistvene za kvaliteto življenja. 
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Vprašanje, kako bi lahko dejstvo, da starejši obvladajo računalnik in splet koristilo 
vsej družbi, ostaja odprto. Prvič zato, ker se v tej smeri še ne razmišlja toliko, in 
drugič zato, ker so možnosti neizmerne.  
 
Ob koncu raziskave se mi odpirajo še nova vprašanja, ki bi jih bilo zanimivo 
raziskati.  
Zanimivo bi bilo raziskati ovire med tistimi starejšimi, ki računalnika ne uporabljajo 
in se ne udeležujejo računalniških tečajev. Če želimo, da bo čim več starejših 
računalniško pismenih, bi morali najprej raziskati, kaj so razlogi za neuporabo 
računalnika, potem pa jih skušati odpraviti.  
 
Zanimivo bi bilo tudi raziskati, kako se je kvaliteta življenja spremenila tistim, ki že 
bolj obvladajo računalnik in obiskujejo nadaljevalne tečaje računalništva. 
 
Porodilo se mi je tudi veliko idej. Za starejše bi npr. lahko imeli klepetalnice ali 
spletne strani kot nekakšne skupine za samopomoč, kjer bi lahko razvili 
solidarnostne mreže za pomoč sebi podobnim.  
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Generacija starejših postaja čedalje številčnejša, obenem pa doživljamo hiter 
razvoj novih tehnologij. Starejši pa z uporabo tovrstnih tehnologij nimajo izkušenj in 
znanj, ki bi jim omogočala uporabo. Zato ne preseneča, da je v zadnjem času 
veliko govora o izobraževanju starejših za uporabo računalnika.  
Računalniška pismenost vse bolj vpliva na kakovost življenja starostnikov. 
Vseživljenjsko učenje, iskanje informacij, komunikacija in nakupovanje je le nekaj 
izmed prednosti uporabe spleta za starejše.  
Kot družba moramo zagotoviti pogoje in ustvariti možnosti, da si starejši pridobijo 
znanje in veščine, ki jim omogočajo uporabo računalnika, saj se bodo le tako 
enakopravneje vključevali v informacijsko družbo. Vseeno pa ne smemo pozabiti 
na tiste, ki nočejo uporabljati računalnika in spleta. Ne smemo jih še dodatno 
izključiti, ampak jim moramo omogočiti participacijo v družbi na druge načine in 
zavarovati osnovne človekove pravice.  
Žal pa večina računalniških izobraževanj za starejše poteka v večjih mestih in ne 
toliko v ruralnem okolju. Prednost oz. potencial digitalne tehnologije pa je ravno to, 
da demokratizira regije. Če bi računalnik uporabljali starejši po vsej Sloveniji , bi se 
zmanjšale razlike v dostopu do znanja med starejšimi. 
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Priloga A: Vprašanja za intervju z mentorjem in somentorjem ŠK 
 
1. Osnovne informacije  
Starost in spol: 
Izobrazba: 
Izkušnje z računalniškim izobraževanjem in delom s starejšimi: 
Kakšna je vaša vloga pri načrtovanju, organizaciji oz. izpeljavi računalniškega 
opismenjevanja? 
 
2. Kako poteka učenje računalništva v študijskem krožku? (št. slušateljev, 
preverjanje, kako dolgo traja, način dela …) 
 
MOTIVI 
3. Kakšni so motivi starejših za učenje računalništva?  
4. Zakaj je po vašem mnenju zanimanje za računalniško opismenjevanje na UTŽO 
tako veliko? 
 
POTREBE 
5. Katere so po vašem mnenju potrebe starejših ljudi? 
6. Katere omenjene potrebe po vašem mnenju zadovoljujejo starejši pri učenju 
računalništva v študijskem krožku? 
7. Kakšna je po vašem mnenju vloga računalniškega izobraževanja starejših? 
8. Kakšen je odnos med vami in slušatelji ter med slušatelji samimi? Kaj opažate? 
9. Večina se odloča za nadaljevanje učenja računalništva. Zakaj menite, da je temu 
tako? 
 
OVIRE 
10. Ali imajo starejši strah pred računalnikom? Ali se morda bojijo, da ga bodo 
pokvarili? Kako ste na začetku poskušali odpraviti ta strah? 
11. Zakaj menite, da starejši ne uporabljajo računalnika? Zakaj se ne vključujejo v 
tečaje računalništva, učenje v dvojicah … ? 
 120 
12. S katerimi ovirami se starejši srečujejo pri uporabi računalnika? Kaj jim 
povzroča največje težave pri uporabi računalnika? Kako se spopadate z 
omenjenimi ovirami? Kako premoščate težave starejših pri uporabi računalnika in 
interneta? 
13. Katere so po vašem mnenju prednosti učenja računalništva v študijskem 
krožku v primerjavi z učenjem računalništva v dvojicah? 
14. Katere so po vašem mnenju pomanjkljivosti učenja računalništva v študijskem 
krožku v primerjavi z učenjem računalništva v dvojicah? 
15. Ali je izobraževanje prilagojeno starejši generaciji oz. začetnikom? (nastavitve 
opreme, izobraževalne vsebine, didaktične metode ipd.)  
16. Ali kdo odneha, odstopi od študijskega krožka? Ali morda veste zakaj? 
 
VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
17. Ali menite, da se z uporabo računalnika starejšim izboljša kvaliteta življenja? 
Na kakšen način? 
18. Ali se strinjate s trditvijo, da se starejši, ki nimajo dostopa do novih tehnologij, 
težje vključujejo v družbo? 
19. Kako bi lahko dejstvo, da starejši obvladajo računalnik oz. internet, koristilo 
vsej družbi? 
20. Kje vidite največjo prednost uporabe računalnika za starejše? 
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Priloga B: Vprašanja za intervju – slušatelji ŠK računalništva 
 
1. Osnovne informacije  
Starost in spol: 
Izkušnje z uporabo računalnika: 
 
MOTIVI 
2. Zakaj želite pridobiti računalniško znanje? 
3. Zakaj ste se odločili za študijski krožek računalništva in ne učenje računalništva 
v dvoje? 
 
POTREBE 
4. Katere so po vašem mnenju potrebe starejših ljudi? Kakšne so vaše potrebe? 
5. Katere omenjene potrebe zadovoljujete pri učenju računalništva v študijskem 
krožku? 
6. Kaj vam pomeni študijski krožek? 
7. Kaj vam je najbolj pomembno pri učenju računalništva v študijskem krožku? 
(pridobivanje znanja, druženje, drugo …) 
8. Kako se počutite v skupini? Ali se razumete z mentorjem ter ostalimi 
udeleženci? Kakšen je vaš odnos? Ali ste v skupini spoznali prijatelje? Ali se 
družite tudi izven predavalnic?  
9. Ali ste zadovoljni s svojim življenjem? Ali se kdaj v življenju počutite osamljeni?  
 
OVIRE 
10. Zakaj se niste že prej odločili za učenje računalništva? 
11. Ali ste imeli kakšne pomisleke? S kakšnimi dvomi ste se srečali pred vključitvijo 
v izobraževanje?  
12. Katere ovire ste morali premagati, da ste se vključili? Kdo vas je spodbujal, 
motiviral? 
13. Ali ste imeli strah pred računalnikom? Ali ste se morda bali, da ga boste 
pokvarili? 
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14. Zakaj menite, da starejši ne uporabljajo računalnika? Zakaj se ne vključujejo v 
tečaje, učenje v dvojicah ipd.? 
15. Kje uporabljate računalnik? Ali ga imate doma? 
16. S kakšnimi težavami se srečujete pri uporabi računalnika? Kako premoščate 
omenjene težave? 
17. Katere so po vašem mnenju prednosti učenja računalništva v študijskem 
krožku v primerjavi z učenjem računalništva v dvojicah? 
18. Katere so po vašem mnenju pomanjkljivosti učenja računalništva v študijskem 
krožku v primerjavi z učenjem računalništva v dvojicah? 
19. S kakšnimi težavami se srečujete pri učenju računalništva v študijskem krožku? 
Ali lahko sledite skupini? Ali dosegate cilje? Kako težave premagujete? 
20. Ali je izobraževanje prilagojeno starejši generaciji oz. začetnikom? (tempo in 
način dela, razlaga) 
21. Ali boste nadaljevali z izobraževanjem drugo leto? Zakaj da/ne? 
 
VPLIV NA KAKOVOST ŽIVLJENJA 
22. Ali ima udeležba v študijskem krožku kakšen vpliv na vaše življenje? Kaj ste 
poleg znanja pridobili z udeležbo v študijskem krožku računalništva? 
23. Ali se je vaše življenje kaj spremenilo, sedaj ko uporabljate računalnik?  
24. Ali menite, da se vam je z uporabo računalnika izboljšala kvaliteta življenja? Na 
kakšen način? 
25. Ali se strinjate s trditvijo, da se starejši, ki nimajo dostopa do novih tehnologij, 
težje vključujejo v družbo?  
26. Kako bi lahko dejstvo, da starejši obvladajo računalnik oz. internet, koristilo 
vsej družbi? 
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